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j convo rb i re cu 
dl A . D . X e n o p o l . 
(Delà corespondentul nostru). 
Iaşi, 15/28 April. 
Vechea capitală a Moldovei, teatrul 
tótor lupte istorice şi locul de naştere 
i atâtor curente de idei nouă şi ge-
aeroase, bătrânul Iaşi pare azi întine-
i Soarele îşi varsă pe străzi undele 
saie de lumină orbitoare. Dealurile şi 
ăe dimprejur rîd vesele pe când în 
Ivezi vişinii înfloriţi par suflaţi cu o 
spumă uşoară şi fină. Pe asemenea 
vreme am sosit în oraşul de pe ma­
lul Bahluiului. Venind din Ardeal, gân­
dul meu cel dintâi e să aflu ce se 
crede aici despre situaţia de acasă. 
Am hotărît în scopul ăsta să vizitez 
pe d. Alecsandru D. Xenopol, profe­
sor universitar, autorul Istoriei Ro­
mânilor şi al Domniei lui Cuza Vodă 
unul din cei mai iluştri savanţi ai Ro­
mâniei. 
D-sa m'a primit cu bunăvoinţă 
şi mi-a făcut declaraţii cari nu 
rar lipsi să facă cea mai adâncă im­
presie în Ardeal. Deşi se află departe 
de teatrul luptelor noastre, d. Xenopol 
le urmăreşte cu atenţiune şi cu de­
plină înţelegere. într'o formă literară 
şi admirabil de conciză, Dsa mi-a ex­
pus părerile sale. Pătrunderea adâncă 
şi justeţea exactă a judecăţii sale po­
litice dovedesc o admirabilă înţelegere 
a situaţiei noastre politice speciale şi 
a luptei nationale ce ducem. In decla­
raţiile sale se îmbină în aceiaş timp 
judecata reală a omului politic şi pre­
vederea superioară, aproape profetică a 
istoricului. 
L'am găsit pe d. Xenopol în liniştea 
cabinetului de savant, înconjurat de o 
minunată bibliotecă, lucrând la ediţia 
a doua a Istoriei Românilor, atât de 
aşteptată de toţi Românii. Iată con­
vorbirea ce am avut cu Dsa: 
— Despre atitudinea „Tribunei" şi lupta ei 
ce credeţi Dv. 
— Totdeauna am crezut că lupta 
între Români şi Unguri nu trebuie 
redusă în proporţiunile ei; căci orice 
concesie făcută Ungurilor dovedeşte 
o slăbiciune din partea Românilor. Şi 
Românii sânt foarte tari deşi poate 
n'au puterea materială în cumpăna 
lor, deoarece luptă cu statul maghiar ; 
dar ei au în favoarea lor o uriaşă 
putere morală, anume aceea a drep­
tului, care orice s'ar zice sfârşeşte 
totdeauna fie ş\ după secole, a ră­
pune silniciile materiale. Românii de 
peste munţi, o ştim bine că nu se 
gândesc la iredentism, şi că pretinsa 
ideie daco-română este numai o is­
codire a Maghiarilor, pentru a putea 
în numele ei apăsa elementul româ­
nesc. Ceeace însă Românii au drep­
tul să facă, este de a-şi apăra firea 
lor particulară de neam românesc cu 
obiceiurile, tradiţiile şi mai ales cu 
graiul românesc. In această privinţă 
ei trebuie să fie intrasigenţi şi nu pot 
face asupritorilor lor nici cea mai 
mică concesie fără a comite o crimă 
în contra naţionalităţii lor. De aceia 
eu aprob în totul ţinuta energică a 
Tribunei, care apără ideia naţională 
română cu toată energia, fără a o 
scălda în apele unei împăcări proble­
matice care urmăreşte numi scopul de 
a adormi pe Români în apărarea ade­
văratelor lor interese. 
— Dv. credeţi că o împăcare sinceră între 
Români şi Unguri este cu neputinţă? 
— Fără îndoială că aceasta este 
convingerea mea. Ungurii sânt o na­
ţiune mică, trebue să o recunosc, foarte 
energică, că au o iubire de neam dusă 
până la nebunie şi care în felul ei le 
face onoare, dar, care tocmai din a-
ceasta pricină devine primejdioasă pen­
tru celelalte popoare care trăiesc sub 
a lor eghemonie. Idealul unguresc 
este ca toate naţionalităţile cari trăesc 
în statul maghiar să devină Maghiari, 
de aceia ei nu recunosc decât o sin­
gură naţionalitate, cea maghiară: o 
singură limbă în stat cea maghiară ; 
o singură credinţă naţională cea ma­
ghiară. Ei nu caută că prin aseme­
nea principii violentează natura care 
a sădit în fiecare din popoarele sta­
tului maghiar o fire, o limbă şi o con­
ştiinţă naţională deosebită. Nu-i vorbă 
că interesul comun al existenţei sta­
tului maghiar ar îmbia pe aceste po­
poare să jertfească unele din tendin-
FOIŢA ZIARULUI „ T R I B U N A" 
Sâmbăta morţilor. 
— Foiţă originală a »Tribunii« — 
De Corneliu Moldovanu. 
Una furtiva lagryma.. 
Nicăiri mai mult de cât acolo, în cetatea 
odihnei şi-a tăcerii, unde toţi sânt de-o po­
trivă şi unde nimeni nu are vrâstă, nicăiri mai 
mult de cât acolo, în cimitirul bogat în les­
pezi albe, înflorite cu slove pioase, la umbra 
castanilor înmuguriţi ori în vecinătatea sălcii­
lor sărace în umbră, — sufletul tău, călător 
tacă prin viaţă, nu-şi poate îmbina rugăciunea 
mai singur şi mai cucernic, trimeţind-o so­
lie în ţara dumnezeeştii armonii, din care odi­
nioară a fost gonit fără vină şi fără ştiinţă. 
Dacă grijile mărunte ori patimile grele au 
adormit in suflet amintirea cereştii înrudiri, 
dacă unda bucuriei s'a îngropat în întuneric, 
înghiţită de străduinţi pământene şi sterile, 
dacă în palatul sufletului s'au stins lămpile 
toate, şi a-ţi rămas rătăcitori în noapte şi des-
nădejde, — veniţi, veniţi cu toţii în cetatea 
celor morţi şi învăţaţi din nou iubirea, mila 
şi iubirea, rugăciunea şi mila. 
Suflete, care te întorci delà luptă ostenit şi 
învins, cu pavăza zdrobită şi cu veşmintele 
sfîşiiate, o suflete sfărâmat!, nu te îndoi o sin­
gură clipită c'ar fi încetat înrudirea ta cu ce­
rul... Căci asemeni fluviilor din ţări ciudate, 
care-şi ţărmuresc un răstimp curgerea, pierind 
în nisipuri, pentru a eşi mai departe din nou 
la iveală, tot astfel, o suflete sfărâmat, legă­
tura dintre obârşia şi menirea ta se face în 
adâncuri, nezărită de priviri pământene, dar 
pururea călăuzită de gândirea cea veşnic rod­
nică şi-atotştiutoare... 
Inimă veselă, care te bucuri de darurile pu­
ţine ale acestei lumi, — minte senină, care te 
hrăneşti cu cântece zgomotoase şi desmier-
dări bogate, înveşmântează-te cu toate po­
doabele plăcerii, şi vino de te măsoară o clipă 
cu moartea, răstignindu-ţi privirile înflorite pe 
veştedele cruci dm cimitir ! Cumpăneşte acolo 
cele vremelnice cu cele eterne, şi vezi ce-ţi 
mai rămâne din zestrea învestatei bucurii, 
după ce vei fi dăruit morţei, prinosul de cu­
getare sănătoasă şi limpede. 
Răsfrânge-ţi agerile priviri până 'n fundul 
prăpastiei necunoscute şi le recheamă apoi, 
ca să-ţi aducă veşti din ţara celor trecuţi din 
viaţă la uitare. Dacă ele s'or întoarce ostenite 
dar nu înfrânte, uimite dar nu spăimântate, şi 
vor cere ochilor, din prisosul fericirii, două 
lacrimi calde, ca preţ al straniei călătorii, — 
află atunci că eşti vrednic de plăcerile zilei 
de acum, căci unda de lumină a gândului tău 
a străbătut prin neguri şi adâncimi, şi întune­
ricul nu o a cuprins. 
Voi, suflete prietene şi inimi surori, risipi­
tori de vise şi parfumuri, o voi ce-aţi biruit 
destinul şi cu dânsul v'aţi înfrăţit, sorbind din 
cupa unei singure clipite nemăsurate veacuri 
de noroc, — veniţi-veniţi la porţile cetăţii ce­
lei sfinte, şi chemaţi lângă voi albele fantasme, 
ce locuesc acolo unde nu sânt lacrimi, nici 
durere, nici suspin... 
Intraţi în altarul strălucitor de lumină neas-
finţită, şi din cărţile nescrise ale trecutului, ci­
tiţi în taină dureroasa poveste a celor ce ase­
menea vouă, din şoapte fugare şi-au împle­
tit cu zor cântecul vieţii, până când cununa 
viei armonii s'a veştejit şi scuturat în ţărâna 
umedă şi rece. 
Intraţi cucernici, dar nu şovăitori, în temp­
lul morţei, şi după-ce ve-ţi umplea paharul 
medităni cu lacrimi şi durere, sorbiţi-1 până 
la fund, ca în urmă să răsăriţi mai luminoşi 
din pulbera trecătoarei înfloriri. 
Atunci cununia voastră va însemna o săr­
bătoare în nemărginire, când moartea însă-şi 
va trimite înţeleapta-i binecuvântare celor doi 
călători ce pribegesc prin limanuri străine de 
veşnicie, dar care în curând se vor întoarce 
acolo unde sânt aşteptaţi fără nerăbdare... 
Suflete de poeţi, visători şi făurari de vise, 
voi care ne dăruiţi fără răscumpărare, mănun­
chiuri de cântece armonioase şi risipiţi arome 
pe drumurile aspre şi adeseaori sterile ale 
muncii, voi care ne învăţaţi minciuna dulce a 
uitării, - veniţi şi voi ca să culegeţi înţelep­
ciune delà soborul statuelor nezărite din ma­
rele divan al tăcerii... 
Fiecare are de plâns o umbră sfântă, o fe­
ricire moartă sau o stea nerăsărită încă. Şi 
cine altul ştie să plângă mai măestrit de cât 
acel care n'a învăţat nici-odată... 
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te le lo r p e a l ta ru l pat r ie i c o m u n e . D a r 
a c e a s t ă jertfire n u m a i a tunc i s ' a r face 
din b u n ă p l ăce re , c â n d celelal te in te ­
r e s e c a r e a l c ă t u e s c î m p r e u n ă t o c ­
m a i miezu l vieţii n a ţ i o n a l e a r fi 
r e s p e c t a t e . U n g u r i i î n s ă nici n u v o r 
s ă a u d ă de a ş a ceva . Ei m e r g î n a ­
in te cu m a g h i a r i z a r e a p e t o a t e tăr î -
me l e , d u p ă c e au m a g h i a r i z a t t e r m i ­
n o l o g i a g e o g r a f i c ă a ţăre i ; d u p ă c e 
a u m a g h i a r i z a t n u m e l e p ropr i i , a u în ­
c e r c a t s ă m a g h i a r i z e z e ş c o a l a s e c u n ­
da ră , apo i ş c o a l a p r i m a r ă şi luc ru l 
m a i g r a v î n v ă ţ ă t u r a religiei în a c e s t e 
şcol i p r i m a r e ; d u p ă ce c ă l c â n d l e g e a 
na ţ iona l i t ă ţ i lo r din 68 n ' a u m a i p u ­
bl icat nici o l e g e în -l imba na ţ iona l i ­
tăţi lor, d u p ă ce-au m a g h i a r i z a t cu de ­
s ă v â r ş i r e l i m b a t r i buna le lo r şi admi ­
nis t ra ţ i i lor , a c u m M a g h i a r i i v o r s ă 
s f ă r î m e din r ă d ă c i n ă ch i a r v i a t a n a ­
ţ i ona l ă a p o p o r u l u i r o m â n s u p r i ­
m â n d pa r t ide le n a ţ i o n a l e , r e c u n o s c â n d 
d rep tu l de ex i s t en t ă n u m a i la pa r t i ­
dele m a g h i a r e . 
R o m â n i i car i a u u n ideal a b s o l u t 
deosebi t , c u m s ' a r p u t e a ei î m p ă c a cu 
M a g h i a r i i c â n d d i v e r g e n ţ a d e p ă r e r i 
î n t r e a c e s t e 2 p o p o a r e e s t e a ş a de în ­
d e p ă r t a t ă c a cerul de p ă m â n t ! 
Nu r ă m â n e deci a l tă so lu ţ i e d e c â t 
î m p o t r i v i r e a c e a m a i e n e r g i c ă , î m ­
boldi tă de s p e r a n ţ a l e g i t i m ă că la u r m a 
u r m e l o r t o t d r e p t a t e a t r ebu i e s ă i a s ă 
t r i u m f ă t o a r e . 
— Dv. ştiţi că însuşi comitetul naţional 
românesc găseşte atitudinea „Tribunei", prea 
înaintată. 
— „Tribuna" după cât ştiu, este 
organul tineretului românesc şi acel 
al scriitorilor şi poeţilor neamului, 
adică, a.oamenilor cari reprezintă mai 
esenţial aspiraţiunile acestui neam. 
Căci între politiciani se pot găsi şi 
oameni de compromis, cari se uită 
numai la rezultatul imediat al lup­
tei, pe când poeţii şi literaţii şi ti­
neretul entuziast nu cunoaşte ase­
menea tocmeli şi cârpeli uricioase. 
Eu cred că ţinuta „Tribunei" este 
absolut necesară chiar pentru a 
sprijini prin energia ei acţiunea mai 
cumpenită a partidului naţional. 
Veniţi şi plângeţi, cântăreţi ai lumii trecă­
toare, şi uşuraţi astfel, lespezile scumpe ori 
crucile sărace care apasă pe fii pământului, 
astăzi asemenea lui; veniţi şi plângeţi, voi 
soli ai viselor eterne, şi îmblânziţi cu lacri­
mile voastre, fantoma cea funestă care tul­
bură somnul obositului pelerin. 
Faceţi pe muritori să înţeleagă câtă solem­
nitate aduce sărbătoarea morţei, dar şi cât de 
neertătoare e porunca ei, — pentru ca fiecare 
să se grăbească a smulge vieţii tot belşugul 
lacomelor bucurii, chibzuind ca nici o clipă 
de lumină să nu întârzie şi nici o umbră să 
nu coboare prea de vreme... 
Şi-acum, tu umbră sfântă' de copil zgomo­
tos, ce-ai asfinţit înainte de-a se face seară 
pe cărarea măruntului tău destin, tu cea mai 
scumpă şi mai nemângăiată amintire ce mi-a 
dăruit trecutul, — lasă o clipă jocul tău pe 
pajiştea luminoasă a cerului, şi coboară lângă 
mine, în jurul meu, în chilia gândurilor mele... 
Atinge cu mânuşuţa ta fragedă şi răcoroasă 
fruntea-mi ferbinte, — şi 'n vreme ce ochii 
sufletului meu plâng, dă-mi sărutarea ta de 
copil, sărutarea cea străină de plăcere, dar 
isvorâtă numai din lumină şi sfinţenie... 
Plângând, voi învăţa să mă rog pentru 
tine. 
„ T R I B U N A 1 
In o r i ce c a z eu c r e d că R o m â n i i 
t r e b u e s ă l up t e m a i d e p a r t e , s ă a ibă 
î n c r e d e r e în vi i tor , s ă s e c o n v i n g ă c ă 
pu te r i l e lo r c r e s c p e fiece zi, c ă cul­
t u r a l o r s e în t inde , c ă in t e re su l c o m u n 
al na ţ iuni i îi î m p i n g e la sacrificii a b ­
so lu t e x t r a o r d i n a r e p r e c u m s â n t ace le 
de a s u s ţ i n e a din p u n g a lo r 2 o r g a ­
n izăr i s o c i a l e : a c e e a i m p u s ă d e s ta tu l 
m a g h i a r şi a c e e a b e n e v o l c o n s i m ţ i t ă 
de dânş i i ; c ă ei c r e s c n e c o n t e n i t în 
n u m ă r şi s e l ă ţesc , c o p l e ş i n d şi î n g h i ­
ţ ind p e cei de alt n e a m din ju ru l l o r , 
c ă pu te r i l e lo r m a t e r i a l e s e a d a u g ă p e 
fiece zi şi c ă fată cu u n a v â n t a t â t d e 
p u t e r n i c al n e a m u l u i şi al socie tă ţ i i 
r o m â n e ş t i e s t e cu n e p u t i n ţ ă c a d r e a p t a 
lo r c a u z ă s ă n u t r iumfe şi c a M a ­
ghiar i i î n s ă ş i s ă n u s e c o n v i n g ă că 
t r e b u e s ă l a s e p e R o m â n i să - ş i t r ă i a ­
s c ă v i a ţ a l o r n a ţ i o n a l ă r ă m â n â n d cu 
t o a t e a c e s t e a foar te bun i ce tă ţen i m a ­
gh ia r i . 
— Nu veti b inevo i a c o l a b o r a la 
„ T r i b u n a " ? 
— C u c e a m a i m a r e p l ăce re , n u ­
m a i câ t s ă - m i cereţ i t o t d e a u n a c e m a ­
te r ie voiţ i s ă t r a t e z . 
L i m b a d e d e s b a t e r e la j u d e c ă t o ­
ri i le mil i tare. Referitor la tratativele din­
tre cele două guverne în chestia codului 
penal militar, ziarul »N. Fr. P r e s s e l i n Vie­
na scrie următoarele: 
In urma ştirilor primite din Viena şi 
Budapesta putem distinge limpede rolul ce 
i-se rezervă limbei germane în procedura 
codului penal militar. Limba de corespon­
denţă între judecătoriile militare va fi cea 
germană şi tot germană va rămâne şi în 
raportul cu forurile superioare precum şi 
cu forurile armatei comune. Pe vreme de 
răsboi limba reglementară va fi cea ger­
mană, căci s'a luat în înţelesul celor două 
guverne şi condiţia ca pe vreme de război 
să se folosească numai între cadrele posi­
bile. In Austria limba de desbatere va fi 
cea germană şi tot asemenea şi în afacerile 
militare ale regimentelor aflătoare în garni­
zoanele din Ungaria. Chiar în Ungaria 
limba de desbatere va fi cea germană, dacă 
inculpatul vorbeşte numai această limbă şi 
chiar în cazul că desbaterile decurg în un­
gureşte şi protocoalele se dresează în ace-
eaş limbă, depunerile martorilor, experţilor 
sau orice oameni interesaţi în cauză se pot 
lua şi în limba germană, iar hotărîrile în 
cauză se vor publica tot în limba germană. 
Momentul acesta constitue cea mai însem­
nată parte a tratativelor prin faptul că lasă 
nealterată limba de serviciu, căci câtă vre­
me martorii, experţi etc. vorbesc limba ger­
mană, nu vor fi ascultaţi prin interpret 
Evident că ziarul »Neue Freie Presse« e 
inspirat de baronul Bienerth, şeful cabine­
tului austriac, care are tot interesul de a-şi 
ascunde în faţa opiniei publice din Austria 
ruşinoasa înfrângere ce a suferit în chesti­
unea reformelor militare. Şi e caracteristic 
pentru devalvarea sentimentului public din 
Austria că se lasă sedus de astfel de co­
mentări eufemiste ale unor ziare subvenţi­
onate de guvern. Căci nu numai mercantila 
»N. Fr. Pr.« scrie în felul acesta, ci şi pâ­
nă şi ziare de caracterul lui »Fremden­
blatt«. Singure ziarele socialiştilor creştini 
par a-şi da pe deplin seama de fatala în-
5 м
» м т ; 
frângere care constitue cel dintâi pas fatal ] 
spre distrugerea caracterului unitar al ar­
matei monarhice. 
Apare doar neîndoios, chiar din comen­
tariile lui »N. Fr. Pr.« că dreptul suveran 
al limbei oficiale germane a fost ştirbit, 
dupăce pe teritorul statului ungar până şi 
cetăţenii de naţionalitate germană vor fi 
interogaţi ungureşte dacă ei cunosc această j 
limbă. Privite din acest punct de vedere 
hotărîtor drepturile ce i-s'au rezervat limbii j 
oficiale din trecut în desbaterile proceselor
 ; 
militare, drepturile ce i-s'au rezervat numai 
pentru cazul excepţional al războiului, ele 
nici nu mai par drepturi ci mai шШсоп-
cesii umilitoare. 
Dar decepţia se va lămuri în conştiinţa 
cetăţenilor austriaci abia dupăce asupra re­
formei codului penal militar se va fi des­
chis discuţia în camera ungară, căci se va 
vedea atunci că insaţiabilul orgoliu panma-
ghiar nu e mulţumit nici cu victoria acea­
sta şi că ceeace 1 ar putea mulţumi e nu­
mai bucătura grasă a separării regimentelor 
recrutate în Ungaria într'o armată indepen­
dentă şi pusă în serviciul exclusiv al uto­
piei de stat naţional maghiar. 
învăţămintele însă se vor culege prea 
târziu atunci... 
* 
Maj. Sa tn Budapesta. Eri seara la orele 
7, Maj. Sa Regele a sosit la Budapesta. In < 
Viena, la plecare, i-s'au făcut mari ovaţii, ase- j 
menea şi la sosire în Budapesta. La gară nu \ 
s'a făcut primire oficială. 
Maj. Sa a fost întîmpinat numai de direc­
torul general al căilor ferate Marx şi de pri­
marul Budapestei Fülepp. 
Maj. Sa va petrece în Ungaria până la 23 
Maiu. In Budapesta va sta numai până Du­
minecă, când se va duce la Gödöllő. Odată 
sau de două ori pe săptămână va veni însă 
la Budapesta pentru a ţinea audienţe. 
Azi a fost primit în audienţă ministru-pre- ; 
şedinţe Khuen-Héderváry, care la felicitat pe I 
Maj. Sa. 
P r e l u n g i r e a s e s i u n i i parlamentului 
r o m â n . Din Bucureşti ni-se telegrafiază: 
Parlamentul român, neputând discuta şi vota 
toate proiectele de lege prezintate de gu­
vern, sesiunea parlamentară a fost prelun­
gită, prin decret regal, până Ia 5|18 Maiu. 
» 
D i n Cameră. Discuţia la bugetul ministeru­
lui de agricultură continuă, — în prezenţa unui 
număr disparent de deputat'. 
Numai opoziţia justhistă aduce o notă mal 
vie în discuţie cu polemicile ei împotriva depu­
tatului Baross János, care ceruse menţinerea \ 
majoratelor (fideicomis) în Ardeal, unde trăiesc 
Români, şi desfiinţarea lor în Ungaria, ca pămân­
turile să fie împărţite Ungurilor. 
Opoziţia justhistă cere desfiinţarea absolută a 
majoratelor. | 
Discuţia se va continua mâne. 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
B u d a p e s t a , B - d u l F e r e n c z - k ö r u t 2 9 . 
Consultaţiuni delà orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Director-şef I D r . A.. C o z m u t z a . 
± S « ч £ 
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Inspectorul şcolar al diecezei 
de Arad . 
Sinodul diecezan de Arad a hotărît 
în şedinţa de ieri înfiinţarea unui post 
de inspector al şcoalelor primare din 
dieceza Aradului. E o hotărîre de mare 
însemnătate care merită să ne oprim 
puţin asupra ei. Sânt mai bine de 40 
de ani de când biserica noastră na­
ţională ortodoxă posedă o organizaţie 
deosebită, cu un vast aparat şcolar, 
miezul menirii sale nationale. Cu toate 
acestea miile de scoale primare ro­
mâneşti, întreţinute cu uriaşe jertfe şi 
cu mare trudă au dat în această epocă 
roade neînsemnate cari nu stau în ra-
;port cu jertfele aduse. Analfabetismul, 
una din problemele culturale cele mai 
însemnate ale vieţii noastre interne 
româneşti, înfloreşte şi azi în mare 
măsură. In rîndul popoarelor din ţară, 
nici un popor, afară de Ruteni, nu are 
un procent atât de mare de analfa­
beţi ca Românii. Sânt ce-i drept unele 
ţinuturi, bunăoară comitatul Sibiiului, 
apoi unele ţinuturi din Bănat, unde 
pelagra analfabetismului e aproape 
necunoscută. Sânt însă în schim ţinu­
turi, ca în Bihor sau pe Câmpie şi în 
alte locuri unde găseşti sate întregi 
aproape cu totul analfabete. 
Ţinuturile acestea, fost-au ele lipsite 
de scoale? Nu. Numărul şcoalelor noa­
stre primare confesionale era acum 
trei ani aproape egal cu numărul co­
munelor româneşti. De atunci, cum 
ştim, am pierdut aproape 500 de 
scoale. Care este atunci contra anal­
fabetismului între ţăranii români? Răs­
punsul nu poate fi decât lipsa unei 
inspecţii sistematice şi treze. Mulţi în­
văţători, oameni fărăsonştiintă (onoare 
exceptiunilor), îşi făceau datoria nu­
mai în măsura şi felul pe care-1 cre­
deau de cuviinţă. Inspectorii impuşi 
de statutul organic, protopopii, nu'şi 
făceau sau nu puteau să'şi facă datoria 
şi, adesea, nu aveau nici pregătirea 
necesară. In felul acesta se explică 
cum, cu tot numărul mare al şcoale­
lor noastre, ştiinţa de carte pătrunde 
foarte încet în poporul nostru. 
La răul acesta foarte grav s'a adău­
gat de câţiva ani şi o mare primejdie : 
efectele legii Apponyi. învăţătorul, lă­
sat multă vreme la voia sentimentului 
său de datorie, e tot mai mult supus 
controlului guvernului. Scopul acestui 
control nu este însă de a sili pe în-
vătători la muncă, ci de a-1 pleca tot 
mai mult tendinţelor de maghiarizare. 
Şcoala noastră, lăsată în prada sorţii, 
era tot mai mult încălcată de revizorii 
şcolari abuzivi ai guvernului. Negă­
sind nici o rezistentă, ei tindeau a 
pune tot mai mult stăpânire deplină 
pe şcoalele noastre. Dacă starea asta 
ar mai fi dăinuit câţiva ani, probabil 
şcoalele româneşti ar fi fost cu totul 
maghiarizate, căci învăţătorii neavând 
un control din parte-ne şi negăsind 
sprijin la autorităţile bisericeşti, cedau 
tot mai mult poftelor de cotropire ale 
revizorilor. 
In această stare extrem de îngriji­
toare, archidieceza din Ardeal a hotă­
rît înfiinţarea unui post de inspector 
general al învăţământului, supt denu­
mirea hibridă de coreferent şcolar. 
Postul acesta foarte însemnat a fost 
încredinţat dlui Dr. Onisîfor Ghibu, 
fără îndoială omul cel mai pregătit 
pentru acest post la noi. Acuma s'a 
văzut că inspectorul şcolar are o me­
nire îndoită. 
Alături de controlul şi inspecţia şcoa­
lelor, el are menirea şi mai grea, de 
a apăra şi salva şcoala românească, 
de infectiunile străine şi de a o plivi 
de buruiana abuzurilor maghiariză-
toare ce se introduseră printr'o inter­
pretare exagerată a legii lui Apponyi. 
In câteva luni de muncă încordată, 
energică şi rodnică dl Dr. Ghibu a 
adus servicii enorme şcoalelor din 
archidieceza. In urma energiei sale, 
unul din revizorii cei mai abuzivi 
şi primejdioşi ai statului, faimosul 
Szabó Elemér fu mutat din postul 
său delà Făgăraş unde făcuse atâta 
rău şcoalelor. 
Ne bucurăm că dieceza Aradului a 
urmat pilda archidiecezei hotărând în­
fiinţarea unui asemenea post. Credem 
însă că atâta nu va ajunge, ci e nu­
mai primul pas pentru organizarea 
deplină a controlului. Un singur om 
nu poate face faţă unei opere atât de 
mari cum e îngrijirea, controlul şi 
apărarea şcoalelor unei dieceze de 
600.000 de suflete. 
Dorim ca dieceza noastră să-şi gă­
sească un om într'adevăr capabil şi 
pregătit pentru această operă. Şi do­
rim ca pilda diecezei noastre să fie 
imitată şi de celelalte dieceze româ­
neşti de amândouă confesiunile. 
Voci de presă asupra 
serbări lor din Arad . 
>Viitorul< ziarul partidului liberal în numărul 
său de ieri are următoarea dare de seamă asupra 
serbărilor : 
Şezătoarea pe care scriitorii români au ţinut-o la 
Arad, a dat loc la una din cele mai frumoase mani-
festaţiuni de solidaritate sufletească. 
Românii din Arad şi din împrejurimi au ţinut să-şi 
arate marea lor dragoste pentru fraţii din ţară şi tre­
buie să mărturisim că, niciodată Aradul n'a trăit zile 
de sărbătoare mai frumoase ca acele pe care scriitorii 
români le-au petrecut laolaltă în acest mare oraş şi 
principal centru de cultură a românismului de peste 
munţi. 
In seara şezătoarei, tribtfna era înflorită cu ghir­
lande de primăvară. Opt domnişoare îmbrăcate în 
divine costume ţărăneşti, contribuiau cu graţioasa lor 
tinereţe să împodobească treptele pe care aveau să 
urce scriitorii români. 
In aer plutea fiorul primăverei şi al dragostei de 
viaţă şi de neam. Venerabila figură a bunului ro­
mân domnul Oncu, dă întregei sali* o înţelepciune se­
natorială. 
Manile începură să bată nerăbdătoare, când poetul 
Cincinat Paveiescu se urcă la tribună. Cu eleganţa 
sa specială de a şi recita versurile — puţin cam me­
lancolic, fie din oboseală, fie că trebuia să deschidă 
focul în această atmosferă în care pluteau, de altfel 
toţi sorţii de izbândă, Cincinat recita în aplauzele en-
tusiazmate ale mulţimei poesiile sale favorite »Treca-
torului», «Serenada* şi altele. 
Apariţia lui Octavian Goga este salutată de adevă­
rate ovaţiuni. Popularul nostru poet recită visător şi 
cu multă căldură »Oltul« care obţine aceiaş indiscrip-
tibil succes ca întotdeauna. 
Se înnalţă apoi silueta fină şi visătoare a nuve­
listului Em. Gîrleanu. Intimidat de reputaţia de 
•băiat frumos» pe cere i-o făcuse «Luceafărul», Gîr­
leanu citeşte două nuvele subtile şi profunde, pline 
de artă şi observaţie. Aplauzele nu mai contenesc 
Deodată, după o. cortină de flori, apare figura 
gravă, gânditoare şi extrem de simpatică a lui Ion 
Agarbiceanu. El citeşte corent o admirabilă nuvelă 
Î)lină de o profundă sensibilitate. Nuvelistului arde-ean i-se fac adevărate manifestaţii de simpatie. 
Poeţii Dim. Nanu şi Corneliu Moldovan aduc apoi 
nota lor gravă de gânditori profunzi, stăpâniţi de nă­
zuinţa nobilă a concepţiei. 
Nu întârzie de-asemenea a se distinge prin tinereţea 
şi eleganţa sa specială Alexandru Theodor Stamatiad 
bardul «Trîmbiţelor de aur» a cărui poezie intimă şi 
caldă inspiraţie cucereşte imediat auditorul. 
Alături de dânsul strălucesc nu mai puţin talentaţii 
autori dramatici tineri, modernul Dinu Ramură (de 
Herz) şi Victor Eftimiu, inspiratul autor al poemului 
feeric «Inşiră-te mărgărite». 
Tinereţea lor, din care se degajează avântul şi spe­
ranţa unor frumoase vremi pentru literatură, nu scapă 
neapreciată de publicul intelectual care nu se satură 
de a asculta şi de a aplauda pe scriitorii noştri. 
Şezătoarea se încheie prin epigramele Iui Cincinat 
Paveiescu, care obţine clasicul lui succes prin modul 
cum Ie explică, pe fiecare în parte, şi cum Ie accen­
tuează fineţea evidentă. 
Dintre ele se aplaudă furtunos una nouă şi de ac­
tualitate pentru Arad, adresată maestrului Caragiale, 
ale cărui glume la adresa scriitorilor tineri, găsiră cel 
mai nimerit răspuns în următorul minunat quatren al 
causticului nostru epigramist care «nu-şi uitase cum­
păna dreptăţei» la Constanţa. ' 
(O explicaţie: Adorabilul maestru declarase într'un 
cerc, că el este ca un cromometru de lux pe care 
trebue să-1 ungi serios ca să nu rămâie în urmă). 
Maestrulu i Caragiale . 
Eşti cronometru fin, maestre 
Dar Ia «Românul» ce caţi oare? 
Au ei nevoie de ceasornic, 
Sau tu nevoie de unsoare? 
Redactorii delà «Românnl» au fost cei dintâi care 
au aplaudat spirituala epigramă a Iui Cincinat. 
După şezătoare a avut loc un banchet unde s'au 
pronunţat mai multe înflăcărate discursuri şi o mare 
serată dansată. 
Scriitorii au plecat din Arad, încărcaţi de flori şi 
de amintiri neperitoare. La gară publicul român le-a 
reînoit dragostea lor frăţească şi admiraţia neţăr­
murită. 
Ziarele maghiare din localitate au avut de-asemenea 
numai cuvinte de laudă pentru această şezătoare a 
scriitorilor români, care constitue una din cele mai 
de seamă manifestatiuni intelectuale de peste munţi. 
Trubadur. 
„Dimineaţa'" delà 21 April scrie despre ace­
ste serbări: 
Complectăm telegramele noastre particulare primite 
din Arad, din care cetitorii au aflat de şezătoarea 
făcută acolo, de societatea »Scriitorüor Romani«, prin 
următoarele interesante amănunte date de unii din 
cei cari au asistat. Ele prezintă un interes general şi 
prin faptul că unii din cei mai de seamă literaţi ai 
generaţiei tinere se duc în Ardeal să consolideze prin 
citirile lor unitatea sufletească a Românilor de pretu­
tindeni. Cu câteva săptămâni înainte scriitorii fuseseră 
la Sibiiu unde primirea şi entuziasmul'cUiCare au fost 
întimpinaţi i-a îndemnat să ducă mai departe cu­
vântul românesc care în frământarea zilelor acestea 
de trudă pentru cei de peste munţi este c§a mai pu­
ternică îmbărbătare. 
La Sibiiu s'au dus la Goga; în Arad s'au dus în 
urma unei invitări a ziarului » Tribuna* şi au dus şi 
de aci ca şi din Sibiiu ecoul celui mai curat şi sfânt 
sentiment de iubire frăţească, pururea în stare să fie 
o legătură indiscutabilă între sufletele de dincoace şi 
de dincolo de Carpaţi. 
Primirea făcută la Arad, scriitorilor, a fost din cele 
mai înălţătoare. Din ţară plecase Cincinat Paveiescu, 
Em. Gârleanu, D. Nanu, Corneliu Moldovan, A. 
Herz, Victor Eftimiu şi AI. Stamatiad. Deoarece zia­
rul «Românul» cu o zi înainte căuta să dea un ca­
racter politic acestei vizite pur literare, prin faptul că 
se anunţase eşirea prin gările româneşti din Ungaria, 
a poporului care ar fi putut înăspri relaţiunile dintre 
Români şi Unguri, scriitorii au părăsit planul de a 
trece prin Sibiiu şi s'au dus de-adreptul la Arad tre­
când munţii prin Predeal şi trecând noaptea prin 
Ungaria. Toate sărbătorirea din gări a fost rezervată 
numai scriitorilor ardeleni Goga şi Agarbiceanu, cari 
întâlnindu-se în Arad cu fraţii-scriitori din România 
le-au adus în urma lacrimelor ce Ii-se zărea, in ochi 
şi în fericirea care Ie însenina faţa, ecoul urărilor şi 
al cuvântului cu care preoţii şi învăţătorii i-au primit 
pretutindeni. Florile şi coroanele erau chezăşia ace-
iui entuziasm de nedescris care înviorează sufletele 
în asemenea împrejurări. 
In urmă a urmat o masă dată scriitorilor de cătră 
d. Sever Bocu, directorul ziarului «Tribuna» şi seara 
în sala mare a restaurantului «Crucea albă» a avut 
loc un banchet de peste două sute de tacîmuri, înve­
selit de o bandă de lăutari, care a cântat cântece ro­
mâneşti şi Ia care au vorbit dnii: Oncu, directorul 
băncei româneşti «Victoria», Cincinat Paveiescu, Goga 
şi Em. Gîrleanu. 
Vorbitorii erau siliţi să-şi întrerupă mereu cuvântă­
rile din pricina uratelor şi a aplauzelor ce nu mai 
conteneau. Bătrânul Oncu, fost coleg de şcoală şi 
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prieten al lui Eminescu, a arătat însemnătatea zilei 
când pentru prima oară scriitorii în calitatea oficială a 
purtătorilor de cuvânt, au venit în cel mai de seamă 
centru românesc din Ungaria, — glasul bătrânului 
Oncu slăbise din pricina Iacrămilor ce-i năpădise în 
ochi şi aceeaş înfiorare îi cuprinsese pe toţi delà masă 
când a vorbit Goga şi când a vorbit Cincinat şi Gîr-
leanu. 
Şezătoarea a fost o adevărată sărbătoare naţională. 
Finul poet Cincinat Pavelescu în faţa unui public ro­
mânesc cum nici Aradul nu-1 văzuse atât de mult la 
olaltă, a recitat cu tatentul său remarcabil poeziile 
sale ce zilele astea vor apărea în volum. I-a urmat 
Goga care prin puternicile sale poezii, din care se 
desprinde jalea «înstreinatului Ardeal» a umezit ochii 
fraţilor lui obidiţi. Á citit cel mai de seamă nuvelist 
al generaţiei actuale Em. Gîrleanu 2 schiţe din «Lu­
mea celor care nu cuvântă» schiţe care au făcut su­
fletele ascultătorilor să cuvante; a citit Agîrbiceanu, 
adâncul nuvelist ardelean, minunata sa nuvelă «Fefe-
leagă» apoi Corneliu Moldovanu, Nanu, Stamatiad, 
Herz, care neputând să citească din piesele lui, fiind 
timpul prea scurt, a recitat două din frumoasele sale 
poesii şi Victor Eftimiu, care cu o prea frumoasă dic­
ţiune a recitat lupta Zmeului cu Făt-Frumos din «In-
şiră-te Mărgărite». La urmă i-a venit rândul epigra­
mistului Cincinat, care deşi într'o societate străină de 
viaţa noastră orăşenească din ţară, a fost aplaudat şi 
priceput de publicul select şi inteligent, căruia i-s'a 
părut prea scurtă serbarea şi ar fi vrut să reînceapă, 
atât de mult plăcea limba şi forma literară a distinşi­
lor literaţi. 
S'a petrecut, s'a rîs, s'a plâns în cele două zile de 
şedere şi despărţirea a fost grea în clipa când trenul 
s'a pus în mişcare în uralele celor cari venise să pe-
treacă-pe scriitorii ce duceau cu ei în ţară cea mai 
duioasă şi mai caldă amintire ce poate înrîuri sufle­
tele lor iubitoare şi impresionate. 
Scrisori din Bucureşti. 
O lege a contabililor. — Activitatea „Crucei 
Roşii". — Un exemplu de jertfă. — Relaţiile 
bulgaro-romăne. — Pentru apropierea între 
Italieni şi Români. 
Bucureşti, 18 Aprilie. 
Numărul cel mare de falimente date în tim­
pul din urmă înspiră serioase îngrijorări cu 
privire la desvoltarea comerciului tarei. Este 
cunoscut cazul când marile firme comerciale 
din străinătate au declarat că refuză orice cre­
dit negustorilor din Iaşi, unde s'au văzut cum 
chiar firme cu un oarecare trecut, au fost si­
lite din această cauză să lichideze. S'a des­
chis o anchetă spre a se studia cauzele, cari 
produc numărul cel mare de falimente. Răs­
punsul a fost în cele mai multe cazuri că do­
rul de a se îmbogăţi cât mai repede îndeamnă, 
mai ales pe negustorii străini să recurgă la 
tot felul de mijloace necinstite, falsificând re­
gistrele spre a scăpa de urmărire în cazul 
când creditorii cer intervenţia legei. 
Revista generală a comerciului vine acum 
cu o propunere, care, dacă s'ar realiza, ar a-
duce reale servicii comerciului şi creditului ta­
rei. Numita revistă propune să se aducă o 
lege, prin care să se reglementeze cine poate 
fi contabil. Căci astăzi, oricine, având oare­
care practică în vre-un birou comercial poate 
face pe contabilul, fără a i-se cere studii spe­
ciale. In chipul acesta sânt delăturaţi din func­
ţiunile comerciale absolvenţii şcoalelor speciale, 
iar pe de altă parte se menţin în aceste func­
ţiuni oameni, cari fabrică bilanţuri anume în 
vederea falimentelor. „Din cauza nereglemen-
tărei profesiunei de contabil şi prin urmare 
din lipsa unei contabilităţi sistematice şi cin­
stit ţinute, creditul, ce se oferă comerciului 
este de multe ori suspectat. Azi, când comer-
ciul şi industria ţărei încep a lua avânt, când 
capitalurile abundă în toate întreprinderile, când 
toată economia naţională progresează, nu ar 
trebui oare privirile legiuitorului îndreptate şi 
asupra acelora, cari ţin în manile lor busola 
bunului mers al întreprinderilor economice"? 
Părerea revistei generale a comerciului a 
fost aprobată de presa cotidiană, care relevează 
acest gol simţit în codul comerciului, şi ana­
lizând răul ce provine din lipsa unei legi a 
contabililor, cere aducerea acestei legi, care 
pe lângă că e chiar în interesul desvoltărei 
normale a comerciului, dar ar oferi un larg 
teren de activitate absolvenţilor şcoalelor co­
merciale,- cari nu pot astăzi pătrunde pe un 
teren, pentru care au fost pregătiţi. 
Una dintre societăţile, a căror rodnică ac­
tivitate s'a desvoltat în mai multă linişte, este 
de sigur „Crucea Roşie" a doamnelor din 
România. înfiinţată acum cinci ani din iniţia­
tiva unor doamne din înalta societate bucu-
reşteană, numărul membrelor ei la început a 
fost foarte restrîns. încetul cu încetul, văzân-
du-se entuziazmul întemeietoarelor societăţii, 
tot mai multe suflete caritabile s'au grupat în 
jurul acestei societăţi, care astăzi are filiale 
în toate marile centre industriale, Iaşi, PIoeşti, 
Brăila, Craiova, Câmpina, Constanţa, Foc­
şani, etc. 
Scopul societăţii este acela de a veni în 
ajutorul celor suferinzi, de a da primele aju­
toare în cazuri de accidente celor periclitaţi. 
Spre acest scop s'au şi înfiinţat cursuri de 
chirurgie elementară, unde membrele socie­
tăţii învaţă cum să procedeze în cazuri mai 
grave. După absolvirea cursurilor acestora, 
ele fac practică la spitalul militar. E de ad­
mirat spiritul de jertfă, de care unele dintre 
doamnele bucureştene au dat dovadă. In ul­
tima dare de seamă asupra activităţii crucei 
roşii se citează cazul doamnei căpitan Motaş, 
care, deşi sănătatea ei nu-i permitea, făcea 
totuş de două ori pe săptămână distanţa până 
la spitalul militar, unde pansa rănile bolna­
vilor. Adeseori leşina, văzând durerile unora 
dintre ei. Aceasta însă nu o împiedeca de a 
veni şi ora următoare spre a da ajutor şi cu­
vânt de mângâiere celor cari sufereau de­
parte de ai lor. Păcat că soartea neîndurată 
a curmat prea de vreme firul vieţii acestei 
nobile femei. 
In programul schiţat pentru activitatea sa 
în viitor, crucea roşie anunţă că va insista la 
delăturarea cauzelor, cari produc mortalitatea 
cea mare la ţară. Având în vedere stăruinţa 
şi dragostea de jertfa membrelor ei, nu ne 
îndoim că crucea roşie a doamnelor din Ro­
mânia va aduce şi în această privinţă servicii 
reale celor suferinzi. 
* 
Corespondentul din Sofia al ziarului „Di­
mineaţa" publică un interviev, pe care 1-a 
avut cu ministrul de culte şi instrucţie al Bul­
gariei, Ştefan Bobcef. Iată declaraţiile, pe cari 
ministrul bulgar le-a făcut cu privire la ra­
porturile dintre România şi Bulgaria: 
Eu, a zis ministrul, nu sânt competinte să 
vorbesc în această chestiune, care priveşte 
mai degrabă pe ministrul de externe. Vă pot 
declara însă că actualul guvern este animat 
de cele mai bune sentimente faţă de România 
şi doreşte o politică mai amicală între am­
bele ţări. Guvernul bulgar e condus în aceste 
intenţiuni ale sale nu numai de o datorie de 
recunoştinţă faţă de România, dar se bazează 
şi pe reprocitatea care e cea mai solidă bază 
pentru menţinerea bunelor relaţii. 
Ministrul a spus apoi: 
Am constatat cu plăcere că Românii au fost 
aceia cari au dat întâi prilejul pentru înţele­
gerea în chestia şcoalelor. 
Ministrul instrucţiei publice din România a-
nimat de sentimentele de reciprocitate decari 
v'am vorbit, a luat singur iniţiativa pentru re-
gularea conflictului izbucnit între noi şi Ro­
mânia, după închiderea şcoalelor bulgare din 
România şi a şcoalei române din Turtucaia. 
Această iniţiativă ne-a obligat, să răspun­
dem cu plăcere cu aceleaşi masuri. Eu în ca­
litate de ministru al instrucţiei publice am 
dispus imediat ca în conformitate cu legile 
noastre speciale pentru şcoalele particulare să 
se deschidă în timpul cel mai scurt şcoala ro­
mânească din Turtucaia". 
Dupăcât se vede, vecinii de peste Dunăre 
par a fi înţeles că prin duşmănia manifestată 
faţă de Români şi ţara românească, numai lor 
îşi fac rău. 
* 
Din Roma se anunţă că iniţiativa de a se 
înfiinţa o asociaţie italo-româna, în scopul de 
a lupta pentru apropierea cât mai mare între 
cele două popoare surori, a avut un rezultat 
fericit. Zilele acestea s'a ţinut a doua şedinţă 
a bărbaţilor, cari au luat această frumoasă ini­
ţiativă. Şedinţa s'a ţinut în saloanele asocia­
ţiei pentru mişcarea streinilor, prezident fiind 
contele Darnieli, deputat în parlamentul ita­
lian. Au luat parte un mare număr de băr­
baţi politici şi oameni de litere, cari, după 
discuţii interesante, au hotărît să înfiinţeze a-
ceastă asociaţie, dându-i un caracter perma­
nent. S'a ales apoi un comitet compus astfel: 
preşedinte de onoare : Guido Baccelli, depu­
tat, fost ministru, profesor universitar ; preşe­
dinte efectiv, deputatul conte Danielii ; vice­
preşedinţi : profesor conte A. de Gubernatis, 
comm. Manzi-Fé, Arch. cav. S.Magni; secre-
tar-casier cav. Alimenti. 
Comitetul se va întruni zilele acestea din 
nou spre a discuta proectul de statute şi a 
redacta un apel cătra publicul italian şi ro­
mân, îndemnandu-1 să sprijinească această no­
bilă iniţiativă. Corespondent. 
E x c u r s i u n e a e lev i lor gimnaziului 
r o m â n din Braşov. 
Roma 15 Aprilie 1911. 
Părerea de rău că părăsim aşa de curând 
Neapolul se recompenză prin bucuria, că peste 
câteva ore o să punem piciorul pe pământul 
„urbei eterne" centrul vieţei romane. Din tren 
priviam la regiunile frumoase, cari se întin­
deau înaintea ochilor noştri, la cetăţi şi sate. 
De altfel toate satele din întreaga Italie, ţi-se 
par nişte cetăţui, toate fiind aşezate în munţi 
La început vor fi fost şi ele la şes, dar pe 
timpul năvălirilor barbare, ca să scape de je­
fuirile lor, s'au tras la munte şi s'au întărit bine. 
Am trecut şi pe lângă Capua, Teano, numit 
de Romani Teanum Siclicinum, oraş, care a 
datanză la războiul dintre Romani şi Samniti 
prin faptul, că au atacat pe aceştia din urma. 
Intrând apoi în regiuni muntoase, de-a dreapta 
Albanii, de-a stânga Sabinii, dăm de o mul­
ţime de localităţi, cari toate îţi aduc aminte 
părţi şi scene din viaţa Romanilor pe deoparte 
şi a altor popoare din evul mediu (mai ales 
flochenstauf) pe de alta. In Albani este Tus-
culum, unde Cicero îşi avea vestita vilă „Tus-
culanum", apoi „Monte Albanas" unde în fie­
care an se ţineau serbările de jertfă : „Ferm 
Latinae". In Sabiniu se află oraşul Palestina. 
numit în vechime Praeneste, cel mai vechi 
oraş roman. A fost de mai multe ori distrus 
(odată de Sulla) dar iar reconstruit de Romani, 
Aici era locul de predilecţie al lui Horaţiu, pe 
care-1 cântă des şi-1 înşiră între Tibur şi Balae. 
Era 9 ore când am ajuns la Roma, aşa că n am 
putut vedea minunatele apaducte : „Aqua 
Felke" şi „Aqua Claudia". 
In Roma la gară ne-a aşteptat hotelierul. 
Avem odăi bune în pensionul „Lehmann*, 
Via Fratina 138. Cinasem în tren, aşa căne-am 
culcat îndată să fim sprinteni pe a doua zi, 
când aveam de vizitat „Forum Románam', 
„Colosseum" ş. a. Le iau pe rând. 
Mergând spre „For" am trecut prin ріаггл 
Coloana.. unde se află columna lui Marcus 
Aarelius, care seamănă'mult cu columna lui 
Traian. Şi la aceasta de jur împrejur, în formă 
de spirală, sunt reliefuri reprezentând scene 
din luptele ce a purtat cu Marcomanii şi alte 
ginţi germane delà Dunăre. Nu departe de aici 
se afla Pantheonul. Această clădire impozantă 
s'a construit sub Agripa la anul 27 servind 
de baie împărăteasca. Pe timpul lui Traian 
trăznind în ea s'a dărâmat în mare parte şi a 
fost renovată de Adrian. La anul 609 d. Cr. 
Papa Bonifacius al IV a transformat-o în bi­
serică. Aici este mormântul vestitului pictor 
Rafael la altarul din stânga. Lângă el al lui 
Umberto I ş. a. In dreapta e mormântul lui 
Victor Emanuil II. 
In treacăt totdeauna vizităm bisericile mai 
însemnate. Amintesc biserica „Sopra Minerva1 
însemnată pentrucă e cea dintâiu biserică din 
Italia zidită în stil gotic. Datează din sec. 12 
d. Cr. Se numeşte „Sopra Minerva", pentrucă e 
zidită pe ruinele unui templu închinat Mi-
nervei. 
Ajungând în P.-Venezio am văzut „Palazzo 
di Venezia" zidit la 1455 de papa Paul II (era 
atunci cardinalul Barbo) din material luat din 
Coloseu. Papa 1-a dăruit la 1560 Veneţienilor 
şi dimpreună cu Veneţia a ajuns la 1797 în 
posesiunea Austriei. Astăzi aici îşi are reşe­
dinţa ambasada Austro-Ungară. In „forum 
Traian" este columna lui Traian lângă care 
ne-am fotografat în 2 poziţii. De aici ne-am 
dus apoi de-a dreptul щ Forul roman. 
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Forul Roman se află într'o vale între Capi­
tolul şi Palatin. L-am privit întâiu de pe Ca-
pitoliu. Adevărat impresiunea sublimului ţi-se 
aeşteaptă la privirea lui. Pe urmă ne-am co­
borât în for spre a vedea şi admira părţile lui 
singuratice luându-ne un cicerone, care se ne 
dea explicaţii detailate. La întrare dai de Ba-
silica lulia, zidită de Caesar după lupta delà 
îapsus (46 a. Hr.) şi mărită mai târziu de 
August. De aici ne-am dus pe rând la : Tem­
plul lui Saturn, care era şi visteria statului ; 
Tabuiariul, unde se ţineau documentele sta­
rului, Porticusul celor 12 zei (367 d. Hr.) 
Templum Vespasiani, T. Concordiae zidit la 
366 d. Hr. la propunerea lui Camillus, în amin­
tirea împăcării patricianilor cu plebeii. S'a mă­
rit apoi sub Tiberius. Templul lui Castor şi 
Polux zidit după lupta delà lacul Regillus 
(496 a. Cr.) şi închinat, Dioseurilor, pentru 
ajutorul dat cu ocaziunea învingerii asupra 
Labinilor. Şi pe acesta la mărit Tiberius. 
(secolul 6 d. Cristos) Rosira, de pe care 
a vorbit Cicero contra lui Catilina şi Rostra 
lui Caesar, de pe care a vorbit Antonius în 
cauza omorârii celui dintâiu. Mergând spre • 
Colosseum arn trecut printre ruinele ramase 
delà Atrium Vestae, unde trebuia să ardă ; 
focul un an întreg încontinu. Templum Paus- ; 
tinae ş. a. lângă Palatin şi chiar şi pe el se i 
aflau palatele împărăteşti (Tiberiu, August, Ca­
ligula, Nero ş. a.) Printre ruine — tot forul nu ! 
mai e. decât ruine — s'a plantat arbori şi flori, j 
aşa cum se crede că a fost pe timpul Ro­
manilor. Până la Augustus forul roman avea 
toate clădirile din lume, şi se crede, că nu 
avea forma de azi. Aşa cum este azi forul, 
este opera lui August. 
De aici am mers la Colosseu numit Am-
phitheatrum Flavium, cal mai mare teatru din 
anticitate. S'a terminat sub împăratul Titus la 
anul 80. La deschiderea lui serbările au ţinut 
100 de zile şi s'au jertfit 5000 de animale săl­
batice. Prin sec. XV. Papii au început să ia 
material de aici şi să clădească din el bise­
rici şi case private. Cu toate că a ţinut a-
ceasta până în sec. XVIII, abia se cunoaşte 
de unde s'a luat material din el, aşa colos 
de zidire este. Lângă Colosseu se află cel 
mai bine conservat monument delà Roma. 
Arcul de triumf al lui Constantin, în amin­
tirea învingeri la Maxenţiu. 
• Venind spre casă ne-am abătut pe "la cea 
mai minunată fântână a Romei : Fontana di 
Trevi, a cărei apă se zice că vine edla iz­
vorul arătat de o virgină unor soldaţi romani, 
cari obosiţi în luptă căutau apă. Apa a fost 
adusă încă de M. Agrippa pt. termele sale. 
La fântână în mijloc se află statua lui Nep­
tun, iar pe părţi alegoriile sănătăţii şi fruc-
tuozităţii. 
După masă ne-am dus la Villa Borgheze 
unde se află o bogată galerie de sculpturi şi 
tablouri înfiinţată de principele Borgheze, ne­
potul papei Paul V. în sec. 17, Această ga­
lerie a fost cumpărată în 1902 de stat cu 3 
milioane de lire. In ea se află opere de cei 
mai renumiţi artişti vechi şi noi. Sânt îndeo­
sebi de remarcat sculpturile lui Canova şi 
Bernini. Această galerie, după Vatican e cea 
mai renumită din Roma. 
De aici am mers la gradina zoologică şi 
apoi ne-am preumblat pe monte Pincio, 
unde se află un somptuos parc, din care ai 
privelişti în întreaga Roma. Ţi-se dă oca-
ziune să admiri aici şi arta sculpturală — 
căci sânt o mulţime de busturi ai oamenilor 
mari italieni, şi şi aranjamentul frumos al flo­
rilor şi palmierilor, podoaba generală a par­
curilor italiene. Toată aristocraţia Romei se 
adună aici cătră seară. Am stat multă vreme 
în acest parc desfătându-ne sufletul cu prive­
lişti minunate. 
A doua zi am fost la muzeele din Vatican. 
Muzeul Pio-Clementio, care cuprinde cele 
mai renumite capd'opere greci şi romane 
din anticitate, Pinacoteca, galerie de tablouri 
şi grandioasa bibliotecă a Vaticanului. înainte 
de a întră însă în muzee, am vizitat impo­
zanta biserică a Srintului Petru. In această bi­
serică nu ştii ce să admiri întâi : grandiosi-
tatea ei sau arta fără seamăn, ce să afla în 
ea. Am umblat pierduţi prin ea vre-o 2 cea­
suri, fără a ne sătura să privim bogăţia ei 
de capd'opere. La 2Мг am plecat spre casă. ! 
La 4 am plecat la expoziţie unde n'am putut 
sta, decât până la 6 când s'a închis. Toate 
neamurile din Europa au aici pavilioane, până 
şi Japonezii din fundul Aziei, românesc însă 
n'au văzut. — La 6, când am ieşit delà ex­
poziţie, iar ne-am oprit în parcul Pincio. De 
astădată am văzut în acest parc, spre vila 
Borgheze, şi statua lui Goethe, lucrată de 
Eberlein şi dăruită de împăratul Wilhelm II. 
In mijloc e Goethe pe părţi, pe soclu, alegorii 
reprezentând scene din Faust, Mignon şi su­
ferinţele lui Werther. 
A III-a zi am venit iarăş la Vatican. Până 
la 9 ore am intrat în biserica sf. Petru, iar la 
9 am vizitat capela Sixtinâ cu picturi minu­
nate ale celor mai distinşi mânuitori ai pene­
lului. Lângă altar văzurăm Judecata de apoi" 
a lui Michelangelo, iar pe plafon „Facerea 
lumii" neîntrecute creaţi uni a acestuia, execu­
tate la ordinul papei Iuliu II, când a fost pusă 
la probă ambiţia lui Michelangelo. Această 
lucrare a lui a durat 4 ani de zile. In etagiul 
al II sânt Stanzele şi „Loggiele lui Raffael", 
cari cuprind cele mai valoroase cap d'opere 
ale pictorului. 
După prânz arn mers cu trăsurile la Cata­
combele sftului Callistus, cari se află cam la 
\vi2 ceasuri depărtare cu trăsura de Roma. Ie­
şind din oraş am mers pe Via Appia, con­
struită de censorul Appius Claudius. Ceva mai 
aproape de poarta oraşului (Porta Appia) se 
află arcul lui Drusus din sec. III a. Cr. încă 
bine conservat. Am trecut apoi pe lângă mor­
mântul Scipionilor, Columbariile libertinilor 
Octaviei, a soţiei lui Nero ş. a. In apropiere 
se află bisericuţa „Domine, quo vadis", unde 
— spune tradiţia — întâlnindu-1 Petru, care 
voia să fugă «le moartea de martir, pe Hristos, 
1-a agrăit cu aceste vorbe, la cari Hristos a 
răspuns. „VeniO; iterum crucifuge. Atunci Pe­
tru s'a întors înapoi la Roma. Am ajuns apoi 
la Catacombe. Am plătit 10 lire de toţi, ni 
s'a dat câte o luminare în mână şi un călu­
găr ne-a făcut semn să mergem. Ne-am luat 
după el. Ne-a purtat pe sub pământ vre-o ju­
mătate de ceas. Numai văzând aceste mor­
minte îţi poţi face o ideie mai clară despre 
viaţa creştinilor delà început! Intorcându-ne 
înapoi ne-am oprit la Termele lui Caracala, 
la Coloseu şi la biserica Sf. Pietroin Vincoli 
unde se află statua lui Moise de Michelangelo. 
După ce ne-am mai preumblat pe străzile mai 
frumoase, ne-am întors acasă rupţi de obo­
seală. 
Jus th , naţionalităţile 
şi votul universal. 
Faţă de nedumerirea ce o aveam ieri în 
ceia ce priveşte colaborarea partidului na­
ţional, cu Iustiştii, în lupta pentru votul u-
niversal ne lămureşte în câtva o declaraţie 
a dlui Justh, făcută în culoarele camerii, 
din care reţinem, că Justh să bucură de 
noul tovarăş de muncă şi nu se şfieşte să 
meargă alături cu reprezentanţii alor zece 
milioane de oameni. 
Aceasta însă nu constituie o lămurire 
deplină din care să ne alegem cu o situaţie 
precisă, o lămurire pe care este dator să 
ne-o dea comitetul partidului naţional. Că 
dl Stefan C. Pop a vorbit Ia adunarea de 
Duminecă, în urma unor aclamări, nu însem­
nează că noi am cunoaşte intenţiile parti­
dului independist faţă de reforma electo­
rală şi ce e mai mult, noi, neprimind nici 
un comunicat din partea conducerii parti-
tidului naţional, nu vom şti care este par­
tea noastră de muncă în această campanie, 
pe urmele căreia vom avea să cerem, în 
caz de izbândă, şi partea noastră de câ­
ştig-
»RomanuU, vorbeşte ce e drept, la sfâr­
şitul unui articol de fond de nişte »viitoare 
adunări poporale«, dar nu am înţeles până 
acum, când, cum şi unde se vor ţine aceste 
adunări; acum sau după campania »tova-
rasilor« justhişti. 
Socotim că e de lipsă o organizare a 
acestei lupte, nu numai pentru o anume 
izbândă ce va urma sau nu va urma, ci şi 
pentru sentimentul de demnitate ce trebuie 
să inspirăm aliaţilor noştri. 
Nu vrem să bănuim pe nimeni, dar şi 
felul cum prezintă Justh alianţa noastră cu 
el, poate să întunece judecata multora din 
rîndurile noastre. Adecă cum, dacă nu ne-a 
putut împăca Tisza, ne va putea vre-odată 
Justh, care crede, că o administraţie cin­
stită ar fi singurul nostru postulat naţio­
nal ? Pe urmă ce a putut înţelege Dl Dr. 
St. C. Pop prin cuvintele vagi din decla­
raţia D-sale, că, anume ar fi putut spune 
« Ia adunarea de Duminecă lucruri pe cari 
I nu le-a mai auzit nimeni, d n gura unui 
i Român? Nu bănuim, dar observăm o con-
] fuziune, care ţinem să se lămurească, 
j Credem, că Slovacii şi-au creat o si-
I tuaţie cu mult mai clară, după cum cetim 
\ în gazetele lor. 
! Declaraţia dlui Dr. Şt. C. Pop 
! Dl deputat Ştefan C. Pop a făcut redacto-
I rului unui ziar de seară din Budapesta, urmă-
} toarea declaraţie: 
I Nu am vorbit la adunarea de Duminecă în 
" urma unui mandat deosebit din partea comi­
tetului, ci îndemnat de moment. Cu toate a-
ceste atitudinea mea concordează cu atitudi­
nea partidului naţional. Noi vom lupta pentru 
drepturile poporului şi dacă alianţa indepen-
diştilor cu socialiştii este serioasă, noi vom 
intra cu bucurie în ea, pentrucă astfel Unga­
ria ajunge în faţa unei situaţiuni istorice. Par­
tidul naţionalist se va ocupa în curînd de 
această chestiune, va aproba atitudinea şi cu 
tot dinadinsul se va alătura noui alianţe. Un 
punct fundamental în programul nostru, este 
votul universal, egal şi secret. Ceia ce ne doare, 
este că organul partidului independist a scris 
într'un ton puţin măgulitor despre asociarea 
noastră, a naţionaliştilor. Dacă nu ar fi scris 
acestea aşi făcut la adunarea de Duminecă, 
declaraţii de cari nu s'au mai auzit din gura 
noastră. Atunci a-ţi fi văzut cum sântem noi 
trădători de ţară. 
Despre functimul, dintre proiectul refor­
mei electorale şi reforma militară, dl Dr. 
Şt. C. Pop, a spus următoarele : 
Eu nu cunosc chestie mai importantă, decât 
cea a votului universal. Reforma electorală 
primează chiar şi refoima militară, pe care 
noi de altfel nu o vom vota. Se spune, că 
sântem oamenii împăratului şi aşa şi este, 
pentrucă în sânul poporului nostru este adânc 
înrădăcinat dinasticismul tradiţional — cu toate 
aceste noi nu vom sprijini proiectul pentru re­
forma militară. II vom respinge, în primul 
rînd pentrucă nu avem încredere în guvernul 
acesta şi a doua oară, pentrucă poporul nu 
mai poate suporta, noile sarcini. Ţara aceasta 
nu va putea fi salvată decât prin drepturile pe 
cari le cere poporul. Eu cred, că adunarea delà 
Arad însemnează, începutul unor timpuri is­
torice. 
Dl Dr. Ştefan Pop a mai declarat pe ur­
mă că toată povestea cu împăcarea nu a 
fost decât o simplă poveste, pe care parti­
dul naţional nu a luat-o în serios. 
Declaraţia Dlui Justh. 
Evenimentul cel mai mare şi mai neaştep­
tat al adunării de Duminecă a fost asociarea 
fără nici o condiţie a naţionaliştilor. Este de 
o importanţă uriaşe acest eveniment, care do­
vedeşte cât de uşor se poate deslega chestia 
naţionalităţilor. Tisza pertractează cu Românii 
fără nici un rezultat, de luni de zile, pe când 
mie mi-e de-ajuns un singur cuvânt ca să-i 
câştig. Politica mea de naţionalităţi este cu­
noscută. Pretind supunere desăvârşită faţă de 
actuala formaţiune de stat, pretind să înveţe 
limba ungurească, pretind administraţie bună 
şi echitabilă, pentrucă poporul acesta (românii ?) 
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este tratat în cele mai multe părţi, în cel mai 
neomenos mod, în schimb nu pot să opresc 
naţionalităţile să-şi cultive limba şi cultura lor. 
Nu putem sta cu cincizeci de procente dintre 
locuitorii ţării în vecinică hărţuială. E imposi­
bil. Iată, eu mă angajez să câştig zece mi­
lioane de oameni, pentru ideia de stat ma­
ghiar. 
î nch ide rea s inodu lu i 
din A r a d . 
— înfiinţarea şcolii de fete. — 
Arad, 4 Mai 1911. 
Sesiunea sinodală a fost închisă azi la 
ameaz prin P. S. Sa Episcopul loan I. Papp. 
înainte de închidere sinodul a adus o 
hotărîre de cea mai mare însemnătate: a 
hotărât în mod definitiv înfiinţarea şcoalei 
de fete cu internat în Arad şi a dat, în 
acest sens, instrucţii consistoriului din Arad 
cerând ca în cursul acestei veri lucrările 
pentru construcţia şcoalei să se înceapă. 
Noua şcoală va intra deci în funcţiune cu 
începerea anului şcolar 1912-13 când clă­
direa va fi terminată şi şcoala instalată. 
E o hotărîre de mare însemnătate. Ea 
face ca sesiunea actuală a sinodului să ră-
mâie memorabilă şi să-i răpească faima 
unei sesiuni nerodnice care păruse a i-se 
ataşa. 
In şedinţa de ieri a sinodului d. dr. Ni-
colae Oncu, a avut darul să stoarcă apro­
barea unanimă şi însufleţită a întregului 
Sinod, în frunte cu P. S. Sa, pentru pla­
nurile Reuniunii Femeilor Române, înlătu-
rându-se în mod definitiv toate pedecile cari 
întârziau începerea construcţiei nouei scoale. 
Cu chipul acesta a adaogat dl Oncu, se va 
respecta şi dorinţa expresă a marelui şi ge­
nerosului Vasile Stroiescu. Argumentaţia 
asta sprijinită şi de dl Emanoil Ungurean, 
un alt mare binefăcător al şcolii, a coflvins 
pe toţi membrii Sinodului. 
Triumful acesta va umplea inimile tutu­
ror Românilor de bine cu bucurie. Aradul 
va câştiga peste puţin timp o nouă insti­
tuţie românească menită să sporească viaţa 
românească şi să mărească importanţa na­
ţională a acestor ţinuturi. 
Parohia din Hodmező-Vásárhely. 
Dl. Nestor Oprean, interpelează în chestia 
parohiei din Hodmező-Vásárhely, care în 1906 
a fost scoasă de sub jurisdicţia bisericii noa­
stre şi decretată de guvern de autocefală, iar 
în cele spirituale pusă sub jurisdicţia patriar­
hiei din Carloviţ. Consistorul a fost îndrumat 
de sinod la revendicarea drepturilor noastre 
pe cale de remonstraţie la guvern. întreabă, 
in ce stadiu stă afacerea;? 
P. S. Sa Episcopul, răspunde că afacerea 
ieste la consistorul metropolitan. 
Şcoala de fete din Arad. 
Dl Dr. Nicolae Oncu, face propunerea ca 
Sinodul să decreteze de chestie urgentă, zidi­
rea şcolii de fete din Arad, şi să îndrume con­
sistorul ca încă în decursul verii acesteia să 
se înceapă zidirea. 
Propunerea presintată de dl Oncu ieste ur­
mătoarea: 
Sinodul, în interesul general al bisericei şi a cul­
turei noastre naţionale şi în deosebi în interesul cre­
şterii naţionale religioase a femeilor române din a-
ceastă parte de locuri, decretează de o necesitate ur­
gentă şi inexorabilă chestia zidirei şcoalei civile de 
fete confesională cu internat în Arad şi având în ve­
dere intenţia atât de clar exprimată de generosnl do­
nator Vasile Stroescu, de a vedea cât mai în grabă 
în fiinţă zidirea, pe baza planului proiectat şi prezen­
tat generosului bărbat, având de altă parte în vedere 
şi nobilele năsuinţe sprijinite atât de călduros de în­
treg publicul românesc şi îndeosebi loialele propuneri 
ale Reuniunei Femeilor Române din Arad făcute ve­
nerabilului consistor, prin cari oferă să ridice şl să 
instaleze această şcoală cu internat pe cheltuiala şi din 
averea sa, fără alt ajutor din partea diecezei, oferind-o 
după terminare, ca dar diecezei gr. or. române a A-
radului — îndruma Consistorul din Arad, ca acesta 
ţinând seamă de acest dar preţios ce i-l oferă Reuni­
unea, diecezei şi bisericei noastre, pe temeiul şi în 
sensul proporţiilor făcute de Reuniune să rezolve de 
urgenţă şi în mod definitiv această chestie astfel, ca 
zidirea proiectată a ş:oalei de fete cu internat să se 
poată începe negreşit încă în vara anului curent. 
P. S. Sa Episcopul: Intre Consistor şi 
Reuniunea Femeilor Române nu sunt- diferenţe 
de neaplanat. A trebuit să se clarifice chestia 
intravilanului, pe care să se zidească şcoala, 
care este a fondului clerical şi aceasta este 
acum aranjată prin cedarea intravilanului pen­
tru scopul edificărei şcoalei, pe lângă plătirea 
intereselor după capitalul pe care-1 reprezintă 
intravilanul. Este vorba însă acum să se asi­
gure şi susţinerea şcolii şi în punctul acesta 
este o mică diferenţă între Consistor şi Reu­
niune. 
D. Nîcolae Oncu: Marele mecenat Stro­
iescu, Ungureanu şi toţi contribuenţii au dat 
banii lor pentru zidirea şcolii şi nu pentru în­
fiinţarea de fonduri... 
D. E. Ungureanu: Am dat ca să zidească 
şcoala, nu să se facă fond ! 
D. N. Oncu : Pentru cuvântul acesta, şcoala 
trebuie fără amânare zidită. Susţinerea ei va 
urma delà sine, cum se susţine şi şcoala din 
Sibiiu, din taxele elevelor. Să nu fim mici de 
credinţă. Societatea românească nu va lăsa 
şcoala să piară. Dar întâi trebuie să avem 
şcoala, căci fiecare an înseamnă mare pierdere 
pentru cultura noastră. 
P. S. Sa Episcopul, spune că părerea d-sale 
a fost să se reducă zidirea la proporţii mai 
mici, ca să rămână ceva din capitalul Reu­
niunei Femeilor şi pentru fondul de susţinere. 
N'are nimic încontra primirei propunerei. 
D. E. Ungureanu, spune să nu se se mai 
trăgăneze afacerea prin decisiuni schimbate 
între Consistor şi Reuniune, ci să se înceapă 
zidirea în decursul anului. 
Sinodul votează cu unanimitate propune­
rea dlui Oncu. 
Comisia organizatoare. 
Referentul dl Dr. Nicolae Oncu, raportează 
că Fundaţiunea Zsigaiană din Oradea-mare şi 
Beiuş, pentru ajutorarea tinerimei s'a urcat 
delà anul 1860 când era de 3000 fl. la suma 
de 43—44 mii coroane, prin buna chivernisire 
a fondului. Comisia propune ; a nu intra în 
desbaterea regulamentului elaborat de senatul 
fundaţional, ci să elaboreze consistorul un 
nou regulament, cu ascultarea senatului fun­
daţional şi al comitetului parohial din Beiuş, 
prin care regulament să fie adusă adminis­
traţia fundaţiei în cadrele constituţionale ale 
administraţiei fondurilor diecezane. Până a-
tunci întreg controlul aparţine consistorului 
din Oradea-mare. Socoţile să fie prezentate 
în fiecare an senatului consistoriului din Ora­
dea-mare pentru aprobare şi acesta le sub-
şterne în fiecare an până la sfârşitul lui De-
cemvre. 
Propunerea se primeşte. 
Sediul protopopiatului 
Banat-Comloş. 
Raportor dl Nicolae Zigre. La 1900 s'a luat 
iniţiativa în comitetul şi sinodul protopopesc 
din Banat-Comloş pentru mutarea sediului 
protopopesc din B.-Gomlos, la Sân-Nicolaul-
mare. Sinodul a aprobat acest decis. In 1910 
comitetul şi sinodul protopopesc a revenit 
asupra hotărîrei sale şi a decis să rămâie se­
diul protopopesc tot în B.-Comloş. Consisto­
rul la rîndul său a aprobat aceasta hotărîre. 
Comisia propune ca sinodul să aprobe şi din 
partea sa susţinerea sediului în B.-Comloş. 
Dl Nestor Oprean, membru al comisiei 
şi-a anunţat vot separat în contra acestei pro­
puneri, pe care şi-l motivează într'un discurs 
mai pe larg. 
Sinodul decide menţinerea sediului în B.-
Comloş. 
Colecta pentru fondul cultural. 
Anul trecut au incurs 8 mii de coroane 
pentru fondul cultural. Comisia propune si 
se continue colecta. 
Se primeşte propunerea. 
Statutele .fondului preoţesc. 
Comisia propune următoarele modificări, cari 
se primesc. 
La punct 4, în şirul 6 rămân afară cuvintele «mem­
brii cu» asemenea cuvântul «sunt» din şirul 7, care 
se înlocueşte cu «au». 
La p. 5, în şirul 2 şi 3 rămân afară «sub controla 
adunării generale a preoţimii şi». Litera m) cu titlul 
«Venitele fondului» rămâne afară în întregime. 
La § 8, şirul 1 cuvântul «fundamentale» se schimba 
cu «anuale». 
La § 10 alinéa 2 se adauge: «amăsurat cvalifica-
ţiunilor». 
La § 18 alinéa 2 şirul 2 rămâne «religiuneaori nu­
mai şi numai delà altă naţionalitate» şi se înlocueşte 
cu cuvântul «biserică», asemenea taxa de 600 cor. se 
reduce la 400 cor. 
La lit. b) taxa de 400 cor. se reduce la 200 cor. 
La lit. c) se adauge «sau învăţătoare». 
Litera d) alinéa 1) rămâne aiară total. 
La §. 50 în şirul din urmă rămâne afară «flnal-
minte» şi se adauge : «fiind a se înainta în astfel de 
caz sinodului eparh. pentru interpretare. 
§. 51 rămâne afară total, în schimb se susţine însă 
§. 54 din statutele anterioare. 
Statutele întregite cu aceste modificări şi cu isto­
ricul fondului au să fie tipărite. 
Proiectul de statute al fondului pentru ajutorarea 
preoţi mei, cu aceste modificări sa votat în şedinţa a 
Vll-a a sinodului eparhial. Proiectul se poate căpăta 
delà P. C. Sa R. Ciorogariu. 
Propunerea dluî Dr. G. Cosma. 
Raportor dl Dr. Nestor Oprean. Asupra 
ropunerei dlui Dr. G. Cosma de a interpreta 
„§ 13 şi 14 din regulamentul pentru alegerile 
protopresbiterale, că acea parohie care face 
votul colectiv când protopopul se alege în o 
parohie itransitoare, anume sinodul parohiala 
parohiei transitoare ori propria parohie proto-
popească. (Cazul din protopopiatul Beiuşului, 
unde parohia protopopească este ocupată de 
protopopul pensionat, iar până la moartea a-
cestuia protopopul este ales pe parohia Do-
breşti). Comisia propune să se declare sinodul 
necompetent a interpreta regulamentul con-
gresual. 
Sinodul primeşte propunerea comisiei. 
Budgetul. 
Budgetul consistorului din Arad s'a încheiat 
anul trecut cu un excedent, din care s'au aco­
perit mai multe lipse, cum e prevederea şcoa­
lei de aplicaţie delà institutul din Arad şi altele. 
Budgetul din Oradea-mare a avut un de­
ficit. 
Se votează ambele budgete. 
închiderea sesiune!-
Terminându-şi agendele. P. S. Sa Episcopul 
mulţumeşte prin cuvinte călduroase pentru 
sprijinul ce i-au dat deputaţii şi declară se­
siunea sinodală de închisă. 
D, E. Ungurean mulţumeşte P. S. Sale 
pentru conducerea înţeleaptă a şedinţelor si­
nodului. 
Menirea unei librarii. 
Astăzi când gustul de cetit şi dorul de a şti 
cât mai multe lucruri frumoase şi folositoare ia 
proporţii tot mai mari, este firesc să ne între­
băm dacă Ia răspândirea gustului de cetit in 
toate clasele sociale şi la răspândirea atâtor cărţi 
in public, pe lângă valoarea literară superioară a 
unor cărţi şi pe lângă talentul real al scriitorilor 
nostru, — mai contribue în măsura recerută şi 
corăspunzătoare împrejurărilor, şi librăriile ro­
mâneşti ? 
Aceasta e o întrebare foarte firească şi, durere 
răspunsul e negativ. La alte popoare mai civili­
zate, pe lângă talentul real al scriitorului şi pe 
lângă valoarea liberală superioară a cărţilor mai 
contribue în măsură aproape covirşitoare la răs­
pândirea literaturii librăriile, fără ajutorul cărora 
sigur nu s'ar răspândii atâtea cărţi în lume, (ie 
ele cât de bune. La noi însă o carte se răspân­
deşte numai cu anevoie şi numai în urma bune­
lor recensa ce apar în puţinele reviste bune, apoi 
în urma popularităţii scriitorului şi uneori prea 
arare însă, şi în urma curiosităţii cetitorului. 
Răspândirea unor cărţi bune în popor nu [Ut-
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bue absolut deloc lăsată m voia sorţii, adecă la 
buna dispoziţie a criticului, care poate greşi şi 
<l câte odată, nici la aprecierea numerosului pu­
blic, care de cele mai multe ori are păreri gre­
şite despre unele cărţi, cari poate din toate punc­
tele de vedere sunt superioare. Bineînţeles şi 
aceştia Îşi au partea lor hotărltoare asupra sorţii 
unei cărţi, cu toate acestea datorlnţa principală 
de a răspândi cât mai multe cărţi bune in public 
ii revine în primul rând librarului, care în inte­
resul său propriu nu trebue să întrelase nici o 
modalitate, care ar uşura vinderea unei cărţi, cu 
•atât mai vârtos ca o librărie nu e o simplă pră­
vălie în care se vinde marfă. Ea are o menire 
-speciala. De aceea e şi mai nobilă şi mai sti­
mată ocupaţiunea de librar, decât toate celelalte 
ocupaţiuni comerciale. 
0 bbrărie trebuie să fie un for luminos pen­
tru toţi aceia cari sânt lipsiţi de cele mai ele­
mentare cunoştinţe literare ; ea trebuie să ser­
vească tuturora de călăuză în toţi ramii vastei 
literaturi. Librăria, pe lângă caracterul ei comer­
cial, trebuie să aibă şi un caracter cultural ; căci 
ea e totodată şi o instituţie culturală. Pentrucă 
o librărie să poată fi numită instituţie culturală, 
trebuie ca, proprietarul sau conducătorii ei să fie 
persoane cu o cultură superioară, cu cunoştinţe 
literare corespunzătoare şi pătrunşi de însemnă­
tatea roiului ce-l au pentru cultivarea poporului 
şi pentru promovarea industriei şi comerciului 
românesc. 
Pentru a conduce o librărie conform cerinţelor 
timpului, toţi librarii au datorinţa să cunoască 
bine toate tainele comerciale ale negoţului de 
cărţi, trebuie să aibă şi un spirit de observaţie şi 
intuiţie, ca să poată afla cu uşurinţă modalităţile 
dea face publicului cunoscute cărţile bune şi a 
vinde fiecare gen literar acolo unde i-se simte 
lipsa şi unde poate aduce folos. 
Un librar, înzestrat cu toate aceste calităţi, va 
putea lucra cu folos nemărginit de mare atât 
pentru sine cât şi pentru binele poporului româ­
nesc. Un asemenea librar va şti că o carte, 
•stând numai în raft. unde se umple de praf, nu 
se va trece, ba cu timpul se va ruina. Va căuta 
deci un mijloc ca să o facă cunoscută publicu­
lui şi să o vândă. Va face prin foi reclama ne­
cesară, care arareori rămâne fără efect ; va tipări 
prospecte şi ie va împărţi în public, iar la ocazii 
bine venite, c a : Crăciunul, Anul nou etc. va tri­
mite după posibilitate în toate familiile cataloage 
şi prospecte de cărţi potrivite pentru aceste 
ocazii, în cari fiecare carte să fie însoţită de-o 
mică critică şi lămurire asupra conţinutului ei, 
indicând totodată şi pentru cine e potrivită, 
pentru copii, băeţi mai mari, adulţi sau oameni 
maturi, pentru băeţi sau fetiţe. 
Un librar iscusit, dacă o carte bună nu se 
trece aşa cum trebuie, va observa imediat cari 
sânt cauzele stagnării şi va aplica Îndată opera­
ţiuni nouă de vânzare, făcând cetitorilor oferte 
favorabile. 
De-asemenea va prevedea timpul, când, pentru 
a desface cât mai multe cărţi, va trebui să facă 
o reclamă în stil mai mare şi oferte excepţio­
nale şi va prevedea şi aceia că, pentru a satis­
face cerinţelor publicului, ce fel de cărţi trebuie 
să pună în vânzare în fiecare anotimp. 
După cum am spus, numai un librar înzestrat 
cu bogate cunoştinţe comerciale şi literare îşi va 
putea îndeplini frumoasa sa misiune comercială 
şi culturală, numai un asemenea librar va putea 
fi un adevărat factor care să propage interesele 
comeroale-culturale ale neamului nostru. Astfel 
de librari am avea noi Românii atât aici cât şi 
In România. 
Dacă am arunca o privire asupra activităţii li­
brarilor şi librăriilor româneşti de pretutindeni, 
am observa imediat că toată activitatea lor s e 
mărgineşte la nişte speculaţiuni comerciale, de 
multe ori de nn caracter aproape j idovesc; am 
observa că, absolut nici o librărie nu stâ la înăl­
ţimea chemării ei ; ci toate se mărginesc la o în­
gustă activitate negustorească, uneori contrar chiar 
şi principiilor comerciale. 
La nici un librar român nu s e observă un in­
teres cultural : nu vezi pe nici unul că ar nutri 
in inima sa sentimente mai nobile, că ar avea 
Interes pentru propagarea unei lecturi sănătoase 
în public. Din contr?, pentru a şi servi cât mai 
bine interesele proprii nu se sfiesc a pune în 
vânzare cârti cu un conţinut detestabil, păgubind 
astfel şi literatura şi industria noastră. 
La noi Românii, deocamdată, până când v o n 
ajunge la o literatură îndoit sau întreit at&t de 
de bogată ca acum, după părerea mea ar fi mai 
bine, ca fiecare librar să nu se mărginească pur 
şi simplu ia o activitate de sortiment, adecă să 
nu se mărginească numai la vinderea cărţilor ti­
părite de cele câteva case de editură ce avem, 
ci să caute fiecare, în cadrele posibilităţii să câş­
tige încrederea unor autori buni, cari sâ-i încre­
dinţeze editarea scrierilor lor şi mai cu seamă să 
tipărească ediţii poporale, potrivite pentru pătura 
ţărănească şi clasa de mijloc, cari sunt mai lip­
site de cunoştinţe literare, precum şi editarea de 
scrieri potrivite pentru copii şi adulţi, fiind lite­
ratura noastră în aceste direcţii mai puţin şi in 
defavorul poporului nostru desvoltată. 
Librăriile noastre ar trebui să se cugete şi la 
reînvierea şi publicarea în ediţii poporale ieftine 
a unor scriitori mai vechi şi la popularizarea în 
măsură cât mai largă a scrierilor lui Alexandri, 
Creangă, Panu şi alţii, de oarece din scrierile a-
cestora nu avem aproape de loc ediţii poporale, 
tipărite frumos şi ieftin. Şi lipsa lor se simte. 
Bineînţeles, problemele ce trebuie să îndepli­
nească o librărie sunt multe şi grele. O înşirare 
completă a lor nu încape în cadrele unui articol 
de gazetă şi nici nu se pot indica cu o exacti­
tate care să corăspundă în orice timp împrejură­
rilor. Insă fiecare librar conştient va şti cari sunt 
aceste probleme şi cum trebuie ele întruchipate. 
Natural, punerea lor în practică nu e lucru uşor, 
din contră e chiar greu şi împreunat cu multe 
cheltuieli, cărora nu poate da piept oricare. Pu­
nerea lor în practică cere, pe lângă cunoştinţele 
literare şi comerciale şi o bunăstare materială şi 
îndeplinirea lor singur librarul, fie cât de iscusit, 
n'o poate face, căci multilateralitatea afacerilor 
de librărie nu-i dă timp destul pentru a se pu­
tea ocupa cu toate aceste lucruri. Trebuie deci 
să aibă într'ajutor — aşa cum au librarii din 
Germania, Anglia, Franţa, Austria, etc. — câte un 
om de ştiinţă, care pe lângă un onorar potrivit 
să fie aplicat a compune câte o mică dare de 
seamă pentru fiecare carte şi a-i redacta uneori 
şi câte un prospect sau o reclamă care să aibă 
tărie de a convinge publicul despre valoarea in­
contestabilă a cărţilor ce i-se oferă. 
In tot cazul realizarea problemelor amintite e 
grea de tot, cu toate acestea nu'mi pot închipui 
că pe lângă o voinţă nestrămutată şi cu mici 
sforţări să nu poată îndeplini fiecare librar barem 
o parte din ele, fapt care ar face să prospereze 
şi comerciul românesc de cărţi — la noi tare 
înapoiat. 
O bună parte din aceste probleme se vor pu­
tea îndeplini mai uşor numai atunci când şi li­
brăriile româneşti vor avea o organizaţie solidă, 
care să fie menită a promova interesele lor. De 
spre felul cum ar fi să se facă această organi­
zaţie a tuturor librăriilor româneşti, va fi vorba 
mai pe larg cu altă ocazie. 
Ce frumos ar fi când om vedea că toate li­
brăriile româneşti s'ar nizui să aducă Ia îndepli­
nire chiar numai o parte din aceste probleme 
importante, cari sigur nu ar rămânea fără o in­
fluentă binefăcătoare asupra comerciului industriei 
şi cuUurei poporului nostru. 
Dacă până acum s'a făcut puţin în aceste di­
recţii, să sperăm că librarii noştri vor ajunge in 
curând la convingerea că o activitate mai inten­
sivă din partea lor va ridica prestijul librăriilor 
româneşti, aducând cu sine foloase neînsemnat 
de mari. R. Barciann. 
Pentru bustul lai Eminescu. 
Drept semn de pietate pentru marele poet 
Eminescu contribuţiile benevole pentru bustul 
ce i-se va ridica la Sibiiu încurg mereu. După 
colecta iăcută cu prilejul şezătorii scriitorilor 
români, primim azi la redacţie noui contribu­
ţii, cari ne îndeamnă să ţinem colecta des­
chisă pentru cei pătrunşi de dragostea de 
limba şi cultura românească, cari ar dori să 
contribuie cu obolul lor la răspândirea ei, dar 
nu li-s'a oferit prilejul până acum. 
Dr. AtanasiuBrădean, medic Maria-
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Iosif Şchiopul „ 5 
loan Duma „ 5 
Sever Bocu „ 5 
Gheorghe Popp „ 5 
Transport 40 
Transport 40 
Eugen Goga „ 5 
Moise Baltă „ 2 
Laurenţiu Gabor „ 2 
Gh. Fb. Preşmerean „ 2 
Nicu Russu „ 2 
Morócz Gábor . . . . . . . . 20 
Suma G. 43'20 
Colecta de mai nainte „ 830 
Suma totală C. 873*20 
Procesul -furtului de m a n u s ­
cripte din redacţia . J r i b u n e i " 
Oradea-mare, 4 April. 
Joi s'a terminat, înaintea curţii din Oradea-
mare, procesul furtului de manuscripte din 
redacţia noastră. 
Istoricul acestui proces este pe scurt urmă­
torul : Când venise în 1908 ucazul ministe­
rial prin care guvernul a atentat la autonomia 
bisericei noastre „Tribuna" s'a ocupat în două 
articole de acest ucaz, unul sub titlul „Fe­
ciorii politici", atacând cu violenţă pe Burdea 
care a provocat acel ucaz, altul sub titlul „Atenta­
tul din Caransebeş", împotriva volniciei gu­
vernului de atunci. Autorul articolelor era P. 
G. Sa R. Ciorogar. Fostul profesor seminarial 
loan Costa, a traficat cu fostul nostru redac­
tor responzabil, un om de paie, loan Iova şi 
a scos delà el manuscriptele acestor articole. 
In afacerea aceasta a iniţiat şi pe profesorul 
Dr. Teodor Botiş şi pe advocatul Dr. Aurel 
Cioban, care a financializat afacerea. Din 
aceste manuscripte conzorţiul acesta a trimis 
câte o filă lui Burdea, drept corpus delicti că 
Ciorogar este autorul articolelor scrise în con­
tra lui şi a guvernului. Urmarea a fost de­
mersurile disciplinare puse în curgere împo­
triva P. C. Sale. 
In interval, loan Costa, n'a fost definitivat 
la catedră şi a început o campanie de răzbu­
nare împotriva fostului său director în ziarele 
ungureşti, afirmând că pricina îndepărtării lui 
delà catedră este părintele Ciorogar, care 1-a 
persecutat pentru sentimentele sale patriotice 
şi îndeosebi pentru discursul rostit la festivi­
tatea patriotică Asztalos Sándor. La aceste a-
tacuri a răspuns „Tribuna" spunând că minte 
loan Costa, fiindcă el a fost îndepărtat din 
post pentrucă nu avea cualificaţia recerută şi 
că a manipulat cu actele furate din redacţia 
„Tribunei". 
Costa a pornit proces contra „Tribunei" 
pentru care a luat răspunderea redactorul no­
stru responsabil de atunci, dl Constantin Savi . 
Astăvară s'a desbătut odată procesul ace­
sta la tribunalul din Arad, desvălindu-se ma­
chiavelica conspiraţie împotriva părintelui Cio­
rogar, şi dl Savu a fost judecat la o amendă 
de 100 cor. pentru o expresie care s'a aflat 
de insultătoare. Curtea de apel a anulat însă 
această sentinţă pe motiv de incompetenţă 
şi a trimis procesul în judecata curţii cu juri. 
Joi, s'a constituit curtea cu juri în Oradea-
mare. 
Apărător al fostului nostru redactor, d. Сом-
stantin Savu a fost distinsul advocat d. Dr. 
Nicolae Zigre, junior. 
Desbaterea a scos la iveală o respingătoare 
şi adâncă desgustătoare icoană a vieţei noas­
tre publice. 
Mai întâi s'a dovedit că loan Costa, nu are 
nici o cualificaţie de profesor şi aşa consisto-
rul nu i-a făcut nici o nedreptate când nu Га 
ales dimpotrivă a împlinit numai cerinţele 
legii. 
Penibilă a fost însă descoperirea că ÎH 
1908, pe vremea sinodului eparhial din Arad, 
loan Iova, într'o seară a fost primit cu ma­
nuscrisele în casa profesorului Dr. Botiş, unde 
aştepta cumnatul acestuia Dr. Aurel Ciobaa, 
şi în „salon" s'a făcut tratativele între Iova şi 
Dr. Cioban, precum a recunoscut-o aceasta 
profesorul Dr. I. Botiş, în calitatea sa de 
martor. 
Penibil a fost când doi martori, cari erau 
pe vremea aceea în tovărăşia lui loan Costa, 
au mărturisit, că loan Iova a primit 500 de 
coroane delà Dr. Cioban pentru manuscrise 
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si întrebaţi de président că n'a spus cumva 
Ioan Costa, că ce scop are cu manuscrisele 
furate, au mărturisit că da li-a spus că sco­
pul lor este ca directorul Ciorogar să fie de­
stituit pe cale disciplinară prin ministru, iar 
după aceia să se despartă secţia pedagogică 
de cea teologică, venind la teologie de di­
rector Teodor Botiş, iar la pedagogie Ioan 
Costa. 
Penibil a fost, când i-s'a pus în faţa mar­
torului Dr. A. Cioban propria sa scrisoare, cu 
care în vara anului 1908 a trimis din Wăl-
lischhof 100 coroane lui Ioan Iova semnată 
eu pseudonimul „Binevoitor". După o hesitare 
de aşi recunoaşte propria scrisoare, la sfârşit 
a fost nevoit să mărturisească şi să recu­
noască că a scris-o, trimiţindu-i întrînsa două 
hârtii de câte 50 coroane. 
Sub aceasta sdrobitoare impresie, curtea cu 
juri a achitat pe d. Constantin Sava şi 1-a 
judecat pe Ioan Costa la suportarea speselor de 
proces, cari trec peste 600 cor. 
INFORMAT 
A R A D , 4 Mahl n. 1911. 
— Libe r . Marţi, în 2 Mai, a părăsit 
temniţa Seghedinuiui, sănătos şi în deplină 
putere, după şase luni de pedeapsă, dl Vic­
tor Branisce, redactor la «Gazeta Transil­
vaniei». 
11 salutăm cu dragoste în mijlocul nostru ! 
— învăţători români suspendaţi. Din 
Oradea-Mare ni-se scrie ; Consiliul adminis­
trativ al comitatului Bihariéi în şedinţa sa de 
ieri a suspendat pe doi învăţători români : 
Cornel Andru din Parhida şi Gavril Mihuţ 
din Leheceni. Pretextul e că la o petrecere 
românească, ce-a avut loc in Beiuş, aceşti 
doi învăţători au protestat împotriva „csár­
dás"-ului şi ar fi strigat : „fos cu Ungurii". 
Autorităţile, bisericeşti, la vremea sa, au 
pornit anchetă împotriva lor, dar i-au achitat 
pe amândoi, negăsându-i vinovaţi. 
Consiliul administrativ nu s'a mulţumit însă 
cu aceasta judecată dreaptă, ci i-a suspendat 
pe amândoi, pornind împotriva lor cercetare 
disciplinară. 
Dar aici se ştie bine că adevăratul motiv 
al suspendării acestor doi învăţători e că nu 
vreau să intre în apele stăpânirii şi ale prie­
tenilor ei. 
— Moartea ministrului Hieronymi. 
O telegrama dîn Budapesta ne anunţă 
că azi, Joi, Ia orele 5 după amiazi, 
s'a stins din viată, răpus de o înde­
lungată boală de plămâni, în vârstă 
înaintată de 76 de ani, ministrul de 
comerţ Carol Hieronymi. 
In galeria vieţii politice ungureşti 
defunctul bărbat de stat a fost necon­
tenit printre cele mai marcante figuri 
şi de numele lir se leagă însemnate 
momente din epoca delà 1868 în­
coace. A fost unul dintre puţinii băr­
baţi de stat unguri cunoscuţi în Eu­
ropa întreagă, iar între membrii ac­
tualului cabinet era fără îndoială cea 
mai reliefată personalitate. 
Bine înţeles că această personali­
tate resfrânge, tocmai fiindcă e răsă­
rită la un nivel mai superior, în mod 
deosebit de eclatant caracteristicile 
omului politic ungur. Dominantă e şi 
în personalitatea lui nota exclusivis­
mului şi a intoleranţei de rasă. Nu 
putea să fie deci decât un fanatic 
propagandist, cu cuvântul şi cu fapta, 
al ideii de stat unguresc national. 
In calitate de ministru de interne 
contestase la 1895, partidului natio^ 
nai românesc, orice drept de a se or­
ganiza ca partid politic deosebit şi 
dăduse atunci o ordonanţă în acest 
senz, care a rămas de-o faimoasă 
amintire în istoria sbuciumărilor noa­
stre. 
Dacă cabinetul contelui Khuen-He-
derváry a întâmpinat chiar din clipa 
venirii sale întreagă aversiunea noa­
stră, o parte din meritul acestei îm­
prejurări i-a revenit desigur şi mini­
strului de comerţ 
Din viaţa lui reţinem următoarele 
date : 
S'a născut la 1 Ociomvre 1836. In 1867, ca 
secretar ministerial a desfăşurat o intensă activi­
tate pentru regu !area Dunării şi a ailor rîuri. A 
inaugurat politica independentă a căilor ferate 
ungare şi a deschis cornelului unguresc o cale 
spre mare prin Agram. Deputat a fost ales mai 
întâi în 1875, distingându-se chiar de!a început 
ca unul din cei mai erudiţi membri ai Camerii 
ungare. în 1892 inlră în cabinetul lui Wekcrle, 
primind portofoliul de interne pe care îl deţine 
până în 1 8 9 5 . In 1894 a încercat o împăcare în­
tre Români şi Unguri, fără să izbutească însă, 
pentrucă le rerea Românilor —- întocmai ca con­
tele Tisza astăzi — să renunţe Ia toate atribu-
ţiuniîe lor fireşti de popor cu o fiinţă politică 
deosebită A scris o mulţime de opere de spe­
cialitate şi prin intensul interes ce a arătat in­
dustriei, căilor ferate şi comerţului din patrie a 
binemeritat deia conaţionalii lui epitetul de *al 
doilea Baross <. 
Amintim coincidenţa că s'a născut şi murit 
în acelaş an cu episcopul român al Gherlei Ioan 
Szabó,.. 
— Educaţia militară a prinţului 
Carol al României. Din Bucureşti ni­
se scrie : Mai multe ziare au publicat şti­
rea că prinţul Carol, fiiul moştenitorului de 
tron, va pleca la Berlin pentru a-şi primi 
educaţia militară în armata germană. Ştirea 
această e lipsită de orice temei. Nu e 
plănuită nici chiar o călătorie a prinţului 
Carol la Berlin. Educaţia militară a viito-
torului rege Român e supraveghiată de ge­
neralul Porticali. 
— î n t â l n i r e c o l e g i a l ă î n A r a d . Fostele 
eleve, cari au terminat c). IV superioară a 
şcoalei române din Arad în anul 1906 sânt 
rugate a se prezenta la întrunirea colegială de 
5 ani ce va avea loc la 14 Mai st. n. a. c. 
în internatul român de fetiţe din Arad. — 
Teaca, 29 Aprilie n., Livia Bilegan. 
— î n t â l n i r e C o l e g i a l ă î n B l a j . Subscrişii 
în nădejdea, că exprimăm dorinţa tuturor co­
legilor de şcoală, cari am terminat în anul 
1901, clasa a VIII-a la liceul român din Blaj, 
propunem, ca întrunirea colegială de 10 ani, 
ce ar fi să se ţină în 3/16 Mai a. c. să se 
amâne pe 26 August în preajma sărbărilor ju­
bilare ale Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului român. Pentru luarea de 
cu bună de vreme a dispoziţiilor de lipsă toţi 
foştii colegi de liceu sunt cu insistenţă rugaţi, 
să-şi comunice cât mai curând părerea şi 
adresa fratelui Ştefan Pop, profesor la Blaj 
pentru stabilirea detailurilor. Dorinţa ferbinte 
a subscrişilor este, ca delà revederea de 10 
ani precum şi delà manifestările culturale ro­
mâneşti din vară, nici un frate de şcoală să 
nu fie departe. 
Blaj la Dumineca Tomii 1911. Dr. Ioan 
Bian adv., Niculae Marcu, preot. Dr. Emil 
Pop; adv. Ştefan Pop, profesor. 
— Dr. I o a n L u p a ş î n B u d a p e s t a . Din 
Budapesta ni-se telegrafiază că dl Dr. Ioan Lupaş, 
protopopul Sâliştii, petrece acolo spre a face timp 
de mai multe săptămâni, studii în archiva statu­
lui. Documentele ce d-sa studiază privesc mai 
ales trecutul Românilor din epoca Rákóczy eştilor, 
— M o r ţ i i n o ş t r i . Elisabeta Todorescu n. 
Dobânda preoteasă văduvă, repausat în Li-
pova, la 2 Maiu n., în vîrstă de 67 de ani. 
Odihnească în pace ! 
— Excursia Suveranilor români pe Du­
năre. Din Galaţi se comunică următoarele 
amănunte: Miercuri seara iactul regal „Ştefan 
cel Mare" a plecat din portul Galaţi la Olte­
niţa. Iactul regal va fi comandat pe tot par­
cursul de cătră dl C. Şerban inspectorul N. F. 
R. Vor lua loc în Iact de asemenea şi dl A.. 
Ştefănescu inspectorul serviciului de N. F. R., 
precum şi dl comandor Sdiripel împreună cu 
o gardă de soldaţi de marină. 
Plecarea din Olteniţa va avea loc la 23 
Aprilie la orele 12 dim. Suveranii vor vizita 
în susul Dunărei toate porturile până la punc­
tul Trecova şi după aceea vor continua călă­
toria în josul Dunărei. In portul nostru iactul 
regal va acosta în ziua de 28 Aprilie la orele 
6, când iactul se va înapoia, apoi la Macin şi 
Suveranii vor vizita toate bălţile de pescărie. 
De acolo se vor înapoia şi vor continua că­
lătoria spre Sulina, unde vor ajunge în ziua 
de 1 Mai. 
Suveranii se vor îmbarca la Olteniţa şi se 
vor opri în toate porturile mai de seamă câte 
o jumătate de oră şi vor primi pe reprezen­
tanţii autorităţilor civile şi militare. In acest 
scop toate porturile vor ii pavoazate. 
Suveranii vor vizita de-asemenea uescăriile 
Statului la Galaţi şi Tulcea, unde, di dr. An-
tipa directorul general al pescăriilor, va da 
toate explicaţiile. 
Plecarea Familiei regale a fost fixată pen­
tru Sâmbătă dimineaţa şi se vor duce direct 
la Olteniţa. 
— A l î o r . s o b o l n a v de ftizie. Din Paris se 
teîegraiiază ziarului »P.ess Teegraph« că regele 
Al îonso ai Spaniei e greu bolnav. De o vreme 
o droaie de medici să aţin Ia căpătâiul său. 
Bietul om era şi cam tare de urechi iar medicul 
Moreau din Bordeaux care-1 îngrija, a constatat 
că e bolnav de ftizie şi acum la ordinaţie medi­
cală va trebui să plece în ţătile de miazăzi. 
Spania deşi se numără printre acestea, nu va. 
putea mulcomi boala dornnitoiului. 
— Jertfele aviaţiei. Încă doi dintre îndrs-
neţii exploratori ai văzduhului s'au ales cu un 
sfârşit catastrofa], drept încoronare a năzuin­
ţelor lor de până aci. Fraţii Mateievici din 
Sebastopol, doi aviatori de cari Rusia lega 
mari nădejdi, făcând o ascenziune cu un mo­
noplan Blériot au căzut din înălţime şi au 
murit pe loc. Catastrofa a fost provocată de. 
montarea defectoasă a aparatului. 
Dr. V I C T O R GRAU 
Medic universal, medic şcolar calificat, profesor ds Fgieal 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul ! 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
Mişcare culturală şi ssci i l i 
— Petreceri, concerte. — 
S â m ă t ă , 6 Mai rt. 
T e i u ş : Reprezentaţie teatrală, urmată de 
joc, în sala hotelului „Leul". Se va juca „Li­
piturile satelor" de V. Alecsandri. începutul 
la orele 7Ѵг seara. 
* 
Feri haz: teatru urmat de joc în sala şcoliL 
Se va juca „Păcală argat" de N. Rădulescu-
Niger. începutul la orele 6 V 2 seara. 
* 
C a c o v a : Sfinţirea steagului Reuniunii gr.-
ort. de cetire şi cântări. Seara Concert urmat 
de danţ. începutul serbărilor la orele 8 V 2 di­
mineaţa; începutul concertului la orele 8 V 2 
seara. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
C lopoţe l . Cred că e mai bine să n'o publicăm 
în forma trimişi Publicăm însă bucuros o dare de 
seamă scurtă şi obiectivă. 
Eedactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şi o i f c 
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Institutul de credit şi economii, ca socie-
tate pe acţii din Mehadia. 
CONCURS. 
Pentru ocuparea postului de contab i l 
la Institutul de credit şi economii societate 
pe acţii în Mehadia cu termin până la 30 
Maiu a. c 
Reflectanţii la acest post au să dove­
dească absolvarea unei scoale comerciale 
cu examen de maturitate, praxa indestuli-
toare spre a putea conduce contabilitatea 
independent 
Salar anual K 1 6 0 0 — şi tantiemă sta­
tutară. 
Postul e de ocupat îndată după alegere. 
Mehadia, la 2 Maiu 1911. 
Direc ţ iunea . 
C a u t 
UN CANDID, DE ADVOCAT 
cu p r a c t i c ă începând cu 1 Iunie a. c 
pelângă condiţiuni favorabile. Praxa şi con-
diţiunile să mi-se comunice direct mie. 





pe hipotecă, pe cambia 
şi pentru oficianţi mij­
loceşte mai avantajos: 
HERZOG SÁNDOR 
Arad, Str. Weitzer János 15. 
Telefon No 376. 
A N U N Ţ . 
Cu începere delà 15 Maiu 1911 caut un 
C A N D I D A T de A D V O C A T 
român cu practică, pe lângă condiţiuni fa­
vorabile. Notez că mai am încă un candidat. 
Dr. Ilarie H o a d r e a , adv. 
Zerneşti (comitat. Făgăraş). 
Salon de haine bărbăteşti 
J. S c h n e i d e r , S i b i i u 
H e r m a n n s p l a t z 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
A n u n ţ . 
Caut pe 15 Maiu eventual pe 1 Iunie 
a. c. un cand idat şi un scr ie tor d e 
advocat român, — ambii cu praxă bună. 
Reflectanţii pe lângă comunicarea condi­
ţiilor să se adreseze la mine. 
Dr. Andreiu Dobossy, 
advocat în 
Szatmăr, Attilla-utcza 6|a. 
C e l e mai b u n e 
VINURI DE DEAL, 
le găseşti la In l ine Dânos , producător de 
v inur i î n Siria pe lângă arm. preţuri: 
Vin de masă prima calitate, azuriu Cor. 60'— 
Vin de Rizling prima calitate » 54'— 
Cele mai bune vinuri vechi, culoare azurie 
Cor. 5 6 — , 60 —. Vinuri ; Schiller Cor. 
50-—. Vin roşu (Bikavér) 80 .— şi 90'— 
de hecto. 
Vinurile se expediază In butoaie de îm­
prumut, începând delà 100 litre de orice 
calitate. 
Serv i c iu cu lant , v i n u r i admirab i l e 
d e p r i m a ca l i ta te . 
Adresa pentru scrisori şi telegrame: 
lulius Dános, 
m a r e p r o d u c ă t o r d e v i n u r i 
Világos (Siria, i r a d m . ) 
Haine bărbăteşti şi femeieşti, ч 
întregi sau desfăcute, draperii 
şi perdele de dantelă, haine de 
piele, odăjdii, acop. de altare le 
CNRAŢĂ ŞI YĂPSEŞTE 
mai bine şi mai ieftin dnul 
Fin tz le r Ferencz, 
v o p s i t o r şi spă lă tor c h i m i c î n 
Nagyvárad, Bazárépület, 
în laturea dinspre teatru. In vecini cu cia-
sornicarul Kepes. 
Rog să se ţină seamă la firmă. 
Leon Tolstoi . 8 
RĂSB0IU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
Pierre, afară de statura sa puţhi comună, de umerii 
lui viguroşi, de extrema-i stângăcie, avea desavanta-
jul de a poseda nişte mâni groase şi roşii; el nu ştia 
nici cum se intră într'un salon, nici cum să se-retragă 
cu vorbe frumoase. Gratie proverbialei lui zăpăceli, 
el se sculă şi în loc de pălăria sa, înhaţă chipiul cu 
pene al unui general, pe care-1 suci şi-1 răsuci între 
degete până când stăpânul chipiului dete fuga speriat 
şi i-1 luă din mână. Dar toate aceste defecte şi toate 
aceste stângăcii erau răscumpărate prin binevointa, 
naivitatea şi modestia sa. 
D-şoara Scherer îl salută cu un gest iertător, plin 
de o blândeţe creştinească. 
— Nădăjduesc, îi spuse ea, că voi mai avea plăce­
rea să primesc vizita d-tale; dar nădăjduesc încă, 
scumpe die Pierre, că până atunci Hi vei fi schimbat 
părerile. 
El nu răspunse nimic; dar pe când o saluta, toată 
lumea văzu fluturînd pe buzele lui acel zâmbet sincer 
ce spunea par'că: „Părere încoaci — părere încolo; 
uitaţi-vă mai bine la mine ce om de treabă sunt eu". 
Si cu toţii, până şi d-şoara Scherer, îşi dădură instinc-
tft seama de acest adevăr. 
Prinţul Andrei, care urmase în anticameră pe so­
ţia sa şi pe prinţul Hipolyt, îl asculta pe acest din 
urmă cu nepăsare, îmbrăcând mantaua ce i-o ţinea un 
fecior. Prinţul Hipolyt sta în picioare, cu lornionul la 
ochi, alături de drăguţa prinţesă şi se uita ţintă la ea. 
— Intră în odaie, Aneto, spuse mica prinţesă, luân-
du'şi rămas bun delà gazdă; ai să răceşti!... Şi adaogă 
încetişor: — Ne-am înţeles... 
Ana Pavlovna avusese vremea să comunice Lizei 
căsătoria plănuită între cumnată-sa şi Anatol.
 v 
— Mă bizui pe d-ta, drăguţa mea, răspunse d-şoara 
Scherer tot şoptind, l i vei scrie şi-mi vei comunica 
apoi, cu ce ochi vede tatăl lucrurile. La revedere... 
Si ea intră în salon. 
Prinţul Hipolyt se apropie de mica prinţesă şi ple-
cându-se spre ea, îi vorbi multă vreme la ureche. 
Doi lachei, unul al lui Hipolyt, celalalt al printesei, 
unul ţinând mantaua ofiţerului, celalalt un şal, aştep­
tau sfârşitul acestei convorbiri franţuzeşti şi cu toate 
că nu înţelegeau nimic, îşi dădeau aerul că pricep 
totul, dar nu vor să lase să se vadă acest lucru. 
Mica prinţesă zâmbea, vorbea, rîdea. 
— Ce mulţămit sunt că n'am fost la ambasador, 
spunea Hipolyt. M'aş fi plictisit... Ce serată drăguţă, 
nu-i aşa? Drăguţă! 
—Se spunea că balul va fi foarte frumos — răs­
punse mica prinţesă, ridicându'şi buzişoara de sus 
plină de puf; toate femeile drăguţe sunt acolo. 
— Nu toate, de vreme ce d-ta eşti aici, adaogă el 
rîzând. Şi luând şalul din mâna lacheului, îl dete pe 
fecior la o parte şi ajută printesei să se îmbrace. Ma­
nile lui întârziară cam multişor în jurul gâtului ei şi 
avea par'că aerul că o îmbrăţişează ( o făcea el din 
intenţie ori din stângăcie?) Ea se dete înapoi cu o 
mişcare graţioasă şi zâmbind mereu se întoarse şi 
privi la soţul ei, care ţinea ochii închişi, având aerul 
obosit şi adormit. 
— Eşti gata? o întrebă el privind-o a lene. 
Prinţul Hipolyt îşi puse cu grabă mantaua care, 
după cum era moda îi ajungea până la călcâie şi îm-
piedecându-se într'însa, năvăli pe peron ca să ajute 
prinţesei să se urce în trăsură. 
— La revedere, prinţesă! strigă el cu limba tot 
aşa de împletecită ca şi picioarele. 
Prinţesa îşi ridică rochia şi luă loc în fundul tră­
surii; bărbatul ei îşi aşeză sabia. 
Prinţul Hipolyt da zor să le ajute, mai rău încur-
cându-i 
— Pardon, monsieur, făcu prinţul Andrei cu gla­
sul sec şineprefăcut. Apoi întorcându-se cătră Pierre: 
— Pierre, vino, te aştept! adaogă el cu bunătate. 
Vizitiul călare pe calul înaintaş, pocni, din biciu şi 
trăsura o porni la drum cu un uruit de roţi. 
Prinţul Hipolyt, rămas pe peron rîdea nervos, a ş ­
teptând pe vicontele căruia îi făgăduise să-1 înso­
ţească. 
— Ei bine, dragul meu, mica d-tale prinţesă c 
foarte bine, foarte bine, zise vicontele urcându-se în 
trăsură... Si îşi sărută vârful degetelor. 
Hipolyt rîdea prosteşte. 
— Ştii că d-ta eşti teribil, cu aerul d-tale inocent? 
l l plâng pe bietul bărbat, pe acest ofiţeraş ce'şi dă aere 
de rege... 
Hipolyt urmă să rîdă prosteşte, bâlbăind: — Şi 
spuneai că rusoaicele nu fac cât franţuzoaicele d-tale... 
Totul e să ştii cum să le iei. 
V I / 
Ajuns cel dintâi, Pierre intră deadreptul în odaia 
de lucru a prinţului Andrei, ca un obicinuit al casei 
ce era. Dupăce se întinse pe divan, se sculă iar, luă 
o carte la întâmplare — în ziua aceia nimeri Comen­
tariile lui Cesar — şi aşezându-se pe o canapea o des­
chise pe la jumătate. 
(Va urma). 
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B R A U N A N T A L 
fabricant de instrumente muzicale în 
Temesvár. Centrj, Strada Prinz Eugen No. 14. 
(Casa proprie). 
Cel mai mare şi 
mai ieftin isvor 
de cumpărare în 
Ungaria de sud 
ш J 
instrumente : de alamă, 
lemn,de suflat, cu coarde 
şi instrumente de bătut 
precum şi părţile con­
stitutive a acestora. = 
Reparările se execută artistic. 
Preturi moderate. 
Instrumente vechi se cumpăra sau se 
schimbă, ш Export în mic şi mare. 
Caut spre cumpărare 
o prăvălie şi un birt, 
într'o comună românească. Adresa e la 
administraţia ziarului »Tribuna«. 
K l e i n I s t v á n 
Pirna fabrică cu instalaţie electrică 
de împletituri de sîrmă, coarde (ma-
draţe) de oţel pentru paturi şi sate etc. 
zzz Szeged, Kelemen-u. 4. i z 
Telefon No 242. — Fondat în anul 1840. 
O n . d e s î rmă"pentru gàrd 
d e l à 3 0 fileri în s u s . ~ M 
Fabricatele saie în privinţa durabliităţei şi a 
execuţiunei bune, concurează cu orice fabri­
cate de acest soiu. Serviciu conştiinţios. 
:- Preţurile sale sunt cele mai ieftine. < 
Cu prospecte şi cu catalog de preţuri Ia 






A t e n ţ i u n e ! 
5 0 . 0 0 0 perechi 
d e g h e t e . 
4 perechi de ghete numai 7 cor. 
In urma încetării plăţilor în mai multe 
fabrici am fost însărcinat să desfac o 
mare cantitate de ghete sub preţul de 
fabrică. Vind fiecărui 2 perechi de 
ghete pentru domni şi 2 perechi pentru 
dame, din piele galbină, neagră, galoşată, 
cea din urmă modă, cu preţul redus 
de 7 cor. Trimit cu ramburs oricui. 
F . W i n d i s c l i 
export de ghete 
Krakau, Ш K|VII. 







• P A L S Á N D O R I 
pjj tîtnplar pentru edificii şl mobile g 
p N a g y v á r a d , Uri-utca 49 t j f f i j , ц 
m Pregăteşte ori-ce lucrări din acest ram atât - f noi cât şi reparaturi ; lucrări pentru clădiri, Q 
aranjamente complete pentru scoale, bisericii m 
locuinţe, biurouri etc. din material bun şl'fl 
uscat după model «au din combinaţie proprie, şi щ 
Preturi convenabile, serviciu coulant ве garint D 
— Telefon pentru oraş şi comitat nr. 629. — B 
c h u s t e r l - f l a n s , h ă r ă g a r 
S z á s z v á r o s , K . o r h á z - u t c z a . 
Primeşte spre e feptu ire : instrumente de fabricare de spirt, 
cognac, licquer, ţuică şi instrumente de a condensa acestea. 
Mare magazină. Totfelul de in­
strumente şi lucruri necesare 
la fabrici. Vase de aramă roşie 
pentru hoteluri, birturi etc. 
Vase de fiert cafea, vase de 
spălat şi curăţit. — Primeşte 
montarea şl repararea 
îântânelor artificiale 
pe lângă preţuri moderate . 
Comandele se execută promt. 
Zaharie Bârsan: Impresi : de Teatru din Ardeal 
à 2 cor . 
(10 flleri porto) 
: Se poate că­
păta la Librăria 
Tribunei Arad 
s c u l p t o r * 
Temesvár Erzsébetváros, P u s p ö k - u t 7. szám. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că începând cu întăî Noemvre mi am 
mutat atelierul din Bohemia de miază noapte Ia Timişoara şi asupra acestui atelier 
atrag atenţia onoratului public doritor de artă, dar în primul rând a anteprenorilor, ar 
chitecţilor şi a bisericilor. 
Sânt în situaţia de a putea satisface orice comande sculpturale în execuţie simplă 
şi pompoasă, anume decoraţiuni şi stătuleţe ornamentale pentru clădirii, din orice 
material; modele în miniatură după opere architectonice. 
Apoi statui, busturi, bas reliefuri, planşete, plăci comemorative în bronz sau 
turnate eventual tăiate în peatră blazoane, ornametice sépulcrale, lucrări fine de 
sculptură în lemn, pentru biserici şi saloane, executare artistică şi ieftin. 




S i n e c r e d e ţ i 
l i " - " - c o a s a J o r o n a g y é m á n r 
C u с о а я в „ K o r o n a g y é m á n t " 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şl deoarece e făcută dm otel-dla-
mant, coase rele eau шоі i n te găsesc între ele. Pentru trăinicia fiecărei 
buclti garanti m. 
76 80 85 90 05 100 110 cm. La comande de 10 bot 
Preţul » 1 buc. 1-80 1'90 8*— 240 2*40 3-4G 2-60 cor. ana se dB rabat. — 
Comandele se pöt face prin trimit banilor înainte sau pe lângă rambursa la 
L e n g y e l T e s t v é r e k B U f t » 
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Abonaţi şi räspandifi 
Tribuna Poporului 
foaia ţăranului român. 
Mare depozit de cuptoare. 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. public, că în Koloszvár , 
M o n o s t o r i - u . 7, am deschis 
un mare magazin înregistrat 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de­
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare 
de olane Daniel, precum şi cămi-
nuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra de­
pozitului meu model, asigurînd-ul tot 
odată despre calitatea perfectă ale arti­
colelor şi preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt 
cu deosebită s t imă: 
Tamásy J ó z s e f , 
K o l o z s v á r . 
| м ш Mo eis ois eis ws e 
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Simics József 
anieprisă de clădiri şi fabrică 
de ciment monumente şi beton 
Lugoş, Str. Buziaşului 37, Gasa proprie. 
Primeşte totfelul de 
lucrări din acest ram, 
p o d u r i de beton, 
viaduct, canalizări, 
u s u c a r e a păreţilor 
umezi, învelişuri de 
beton, terase, monu­
mente, p i e d e s t a l e , 
trepte, bazinuri, boltituri din beton de fier, cupole 
pentru biserici, şghiaburi, păreţi sectanţi, cerdacuri de 
ciment şi pregătirea lucrărilor din asfalt. 
Are în depozit tot materialul de lipsă pentru 
pentru lucrările din acest 
ram, ghips, ciment româ­
nesc şi de portland, trestie 
pentru moloz etc. 
Lucrările se fac pelângă 
garanţie. — Preliminare şi 
planuri se trimit gratuit. 
Fra ţ i i Burza 
Hr. telefonálni 6 0 1 . 9 Cea mai mare firmă românească dis Unjaria. 
Casa Arad, Piaţa Boros Béni-tér 1. 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de f e r ă * i i , a r m e ş i m a ş i n i a g r i c o l e 
cn preţurile cele mai moderate şi cn plătire în rate. 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, eventual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea con­
tractului mergem Ia faţa locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter. — Catalog trimitem gratuit 
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Telefon 66—82. 5J 
FISCHES TESTVEREK 
• lustruitori de sticlă şi fabricanţi de oglinzi ; • 
• pictură speciala pentru geamuri de biserici. • 
BUDAPESTA, VIII., Koszorú-utca No. 27. 
Pregătim ireproşabil oglinzi, plăci, dula­
puri şi apărătoare pentru uşi. Primim exe­
cuţia conştiinţioasă a oric&ror lucrări din acest 
ram, apoi culorarea fn sticlă ori mozaic a 
geamurilor de biserici, dormitoare, sufragerii, 
saloane, portaié fi porticuri. 
= Mare depozit de sticlă în plăci. = 
Comandele atât din loc cat şi din provincie 
se fac cu multă conştiinţiozitate. 
Telefon 6 6 - 82. 
Nr. 88 — 1911 
S p e c i a l i t ă ţ i l e c o s m e t i c e a l e lui 
Dr. Odor Béla, farmacist 
s e află în farmac ia »Steaua d e aure 
Aind — Naţyenyed, Főtér , (cott. Alba inferioară). 
Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru ( 
scobirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. 
Gerstenbrein Tamás és Társa 
sculptor i şi măiestr i i pietrari . 
â t eшagä , Zi c n eeï; r a , Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 




Déva şi Nagyvárad. 
Cremă de Aiud 
Ireproşabil pentru albirea şi moierea 
pielei ; nu conţine nici un ingredient 
dăunător de mercuriu. Preţul unul 
borcan 1 cor. 20 fii. 
Cremă de Aiud £ ™ . ~ 
menea moaie pelea, nu i unsuroasă şi 
păstrează foarte bine pudra. Preţul 
unui borcan 1 cor. 20 fii. 
Lichid pentru moierea şi al-
lui. O sticlă 1 cor. 10 fii. 
S ă p u n din cremă de A M 
cu miros admirabil cu 1 cor. 20 fii. 
Pudră de Aind IZZSS. 
Petroform pentra spălarea 
ГПІllî ° P : e 5 t e căderea părului şi 
r ц Ц 1 formarea mătretei, întăreşte 
pielea şi ajută la creşterea părului. O 
sticlă 1 cor. 80 fii. 
Spirt de plante din Ardeal 
Făcut din frunzele şi rădăcinile buru­
ienilor de leac, dă părului un lustru 
frumos, şi-I face moale. Preţul unei 
sticle 1 coroană 70 fileri. 
B a y - H u m S a m p h o o , ^ * 
lui şi a pielei. O sticlă 2 cor. 
Praf 8 а т р о о р Т 4 г
і +
в р а 1 а г е а р ! ; 
r rului şi tinerea curată 
a pielei, mai ales Ia femei. Un pachet 
25 fii. 10 pachete 2 cor. 
Н а М е а е і т е г 
lui) părul cărunt îşi recapătă cvAonti 
originală. O sticiă 1 cor. 80 fii. 
Apă aromatică pentru gură 
şi păstrarea şi curăţirea dinţilor. 0 
sticlă 70 fileri. 
Apa de gură Formosan » £ £ 
ficiarea gurei şi a dinţilor. O sticli 
1 coroană 80 fileri. 
Praf pentru dinţi Hydrosao 
mijloc de mâna întâi pentru albirea 
dinţilor şi desinficiarea gurei. O cutie 
1 coroană 20 fileri. 
veritabile 
americane Picături pentru dinţi 
O sticlă 60 fileri. 
Lichid de brad g l , ^ 
camerilor şi desinficiarea apartamen­
telor bolnavilor. O sticlă 1 cor. 30 fii. 
Tub pentru împrăştiarea acestuia 50 fll, 
Cele mai 
p o I a 
b u n e 
cele mai solide şi cele mai după modă 
j u v a e r i © a I 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă In 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JÂIUOS 
orolùgier în SZEGEDi 
CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari îl cer cu 
provocare Ia ziarul Tribuna, (ad. scriu că a cetit anunţul în Trib.) 
Corespondenţele se fac in limba maghiară, germană şi franceză. 
Fond. în a. 1887. 
V A S I L I E B E B C E A N U 
BISERICA-ALBĂ- Fehértemplom, 
. — strada Târgului . , . -
Asortiment bogat de a - l i e t e pentru băr> 
baţi, d a m e şi copii de Box, Chevro, Titania 
şi Occasion, precum şi g h e t e d e box ame­
r icane pentru bărbaţi. - Şoşoni şi galoşi etc. 
Oamaşe de piele pentru vânători. Totfelul de 
creme pentru ghete, precum şi renumitul vax 
»Leonhardt Oellack« pentru ghete. 
Marfă bună. Preţuri ieftine. Serviciu prompt. 
s o 
Biroul spec ia l de antreprisă pentru instalaţ i sani tare a i n g i n e r u l u i 
P O N T E T S Á N D O R 
str. Eötvös Maros-Vásárhely Z ï 
N o t e l e f o n v i l v i i 
Proiectează şi primeşte : 
instalări d e apaduc te , cana l i săr i ca­
lor i fere centrale , v e n t i l a t o a r e şi 
m a ş i n i cu a p ă , g a z şi s p i r t . 
Ш
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